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ANUNCIOS: SEGÚN TARIFA Y A PRECIOS CONVENCIONALES. 
P f t 0 O  a n t i e l p a d o r
ÍE L :É F 0 N 0  n ú m e r o  14S.
d i a r i o  R E P D B l - I O A N O
, * | |A  F A B R IL  M A L A Q U E Ñ Á
j;|^ Fábrica de Mosáícos hid^Hcos más anti-
í  ;̂ Üa de Andalucía y dé mayor exportácfón
DE
ÜGSé Hidalgo Espíldora
Baií/uías de alto y bajo relieve para oraartieni 
tablón, imitaciones á mátimoleslr 
Fabricación dé tbda jalase de objetos de piedra
^jaósito^.de cemeéjé pórUand y cáieá/'hidráü-f refrepgda ; 3
tranq qjue, ése '̂fiTalestafj 
busque salida |h  iüalquiér forma, en cu?nt9 
se abffe da monor válvula;
No había, pues^ hécésidad dé qué ña 
excitara ja eferVescendaípQpqíáf M pro-* 
ducir los sucesos (áei lurieS. Esfos'Fuéron ;un 
Incidfente anéjoMl antérior y:: ya desvirtiia- 
ñps pi^cis.ainente por eso, por no tener 
QUiéft, los alentará y los diera consisfontlá; 
a l y pop eso también esa etóvescencia pudo
I cosa;
Se recomienda al pdbJiéo np confunda mié artírf^l PUeblQ de Málaga, iusfo es consignarlo
UC2S.
culos jiatentados,, con otra  ̂ imitaciones hechas 
por algunos fábrrífantesj los cuáles distan mucho 
Ĉ beilcza, calcad y colorido.
'■iPHanse catáiogós ilustrados.
Exposición Margués dé.Lariós, 12. ,
Fábrica Puerto, 2.—ATALA(7A.
C i r o  P .  M a n t i f t a n
Médico-Especialista
EN:LAS enfermedades d é  Lds NIÑOS
Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 
Gffaflá á fós pobres, mattés y sábados, de 4 á 5
^urre  en el PfedSft político;: en el adminís- 
vuanto áe reÉéré 'ál rédíden lo­




RedaGción, Administración y Talleres: Mártires 10 y \%
m A l a g i a
« m £ í V E S 2 6  M A W Z O  I B O S
ce ÚQ jLenguas de Fuego una obra sintética y orgá- 
n;ca Y;un grandioso poema: y es aquel obieto, LA 
ViDA,ya vida universal.
; Mi querido amigo' Salvador Rueda, va á dar al 1 Salvador Rueda un hombre de tempefaffíénfo 
público un tomó de poesías, que tiene ya edit-dó ¡poético, así corporal como anímico. Su sisterna 
del cuál me há'hecho el honor de dedicarme cari-.p '̂’'viuso es de una impresionalidad exquisita, vi- 
fiosámettte ud éjemplaf, y sie tUiUa ei nuevo libro I bra de cpntínu j en ámpüo y acelerado ir y vetiir y
fermaé df. Pté'ió, hdfñinaíivo que-sirve .íarfi'üién 
‘̂ P’grafe á la composictóñ que aparece á la ca- 
ezá de las sesenta y Seis que constituyen la obra 
gnenclonada y una nueva y explendorosa manifes- 
Itâ ion del fecundo é- inspiradísimo .poeía,.dd pri- 
smero de nuestros poetas viviefltesj de nuestios
fenfía'al'^nlmodél poeta- raudales de excitaciones: 
provocaaoras de-tifia ehíoíiv'idadinsesante,yrica 
en su eseucialidad y en su matizadón. Aíílá, údiaj 
sufre,goza;,admira,desdeña; cstima,desprecia, con 
fluidez de caudaloso maoantiaí yen unagfadua- 
dón multiforme. Sü alma, en presencia del rhundo
Venta
ñ A S DI NE ñ  O QUE NADIE
p o i* f t i l iL a j a s ,  Qi?&Bpoisí®&, r 0 -pgím y  o t p o i s  e f e o t o m . ;
Las casas qiae menos cobran 
4, Huerto dei Conde, 4 — 26, AleazaUlla, 26
ĉQíjsíruetprés sde riiuildofl feáíeytéfeáiedV’y siipre-̂ dbJetíVo, abarca, vg, con mirada sintética,, los, ob 
L...1 -I . e(̂ ;,}3'¿¿Q, |̂etdseH tíña mffriidad de relaciones, y estás grgn-mlds FbH la§ írtiposiaciones que arrojar  ̂ , 7’ ” “ “r  r j 14u diluí  eii. ia con-
1 léndasc la. vista Sobtá íQdó ¡6 que áQuí •‘̂ íéncia de esj¡e mundo real en que vivimos y el
L O S  O E R E C H O S ^  f t l L A
Sobi e  los ¡UtlplOs s ü c ^ io t
comp tpdasTas Empresas 
iPSfaCtilaies o arreiídatarias d@ Gaalquiet 
S'̂ rvíCio públfep, tiene, sué/dei^hos., Pero 
véase: toda5;í^:Empi;esas, dela fo qne 
1 biaypr ó menor ésca la ábusan del 
pliblíco, éqmeten extrajimitacíónesi Las d
|que haUarnbsVicon harta frecuencia,insüpeiente pa­
ra satisfacer nuestro anhelq p t̂étinede Kenéstar,'
«Mejoremossla realidad de una manera positiva 
'.y tangible»; dicen el político, el pedagogo; el Za-j 
ratuátrá, Budha ó Mahoma.y todas Las-clases de 
hombres que á la amargura ho.e produc.en las defi“' 
ciencias actuales de'id éirciinlúSa dué íes envíléí- 
(ve, juñian 'eñ sil áñiiho iaeéperáh¿d ,y t̂  fé dé’la- 
fperfectibilidad supfema y definitiva de iás.c8sdi; /  
el poeta;.di,ce:, «jtagíraos un mundo supraiñunidno, 
elevemos la vida sobre to v/dam/sma; coa delicadas 
notas espirituajesj l3..ititeligenij{a tiúQ iiizea V Is 
memoria que hpB pésifie! W  Kfdefé dde vá, te*
diaria dé géneros vencidos, usados y nuevos en 
s u r t i d o  ©2s p e l l l i s a is ,  p a r a g i a a s  y
alhajas, ropas y mantones. 
G a te a d o  d® t o d a s  e la so i^ *
ser facultades. aíOrmeñtadoiásjf'f'Aéi rírt»* »i 1#»' ¡  ̂  ̂̂   ̂ I-
, Vamos á recojér álgunos dá iQg^jilé 
quedado pendientes rté éxplicáci^; 67^51 
hanri|ido: éornenfados d̂ e diversa, nfánera, 
porqué én’eátbs casos es préciso qfiíe'quede 
bien-sentado el criterio de cada cual, para 
que el público pueda haqeí sus juicios eo 
tno mejor le plazca. ¿ ..
LAS B E M J N e i A S
’ B E  L O B R E R tó D I C O S
Una de lás cosáS )?ufe apuntó El Cronista 
eíisu articulo dél tVaríés, y á la que no eon- 
testambs ayér por no alargar más nuestro 
editorial, fué,que;nosotras, ,ál..é,scr,ibií dé. la 
manera que íoliabémos; cuÍ(|^íño's; 
diría resppns||bilidad, para qué él fiscal y 
los jueces no' puédan interyehi^ en nuestros 
tscritos deslindándolos.
FfectiVáímeme; así lo hacemos, siempre; y 
acerca de esto vamos á decir algo, no sólo 
,pare replicar aí colega CQnsqr.yaclon, , sino 
también para conocimiento del puhHeO en 
gener#, y de aquellos en particular qué se 
íntusiasman con las denuncias dé los perld- 
dicos y reputan como uná héroícldád qué 
los periodistas caigan bájo lá acción de Ja 
justicia. , ■ . . ,
No hay tal heroiciUád. Ndsótrós, ya cié:án- 
tlguo, conocemos bien el asuntpi 
los escritos en los peciódicos, por regla 
funeral, sólo se denuncian por. dos causas: 
por que la denuncia Se busque apropósito,ó 
pof torpeza y faltĵ ;# de habilidíid en quien 
escribe., , /  . '
Salvamos de esto únicamente los casos 
en que un periódico sufra persecución sisté^ 
iiiátíca póf Ids góbéfnaritéá y lo ha|án de- 
iiinitíar sin .fon ni son, cosá forablén que.^h 
Iioiior á la verdad, oCÜrré pócaá yé.ces.áñ^ 
ítt que ha pasado esa era de. perkecuefoneé 
arbitrarias. . , -
Anadie se le oculta que elifo'á,la cárcel 
por un escrito, es la cosa más fácil del mun-
Mtjy séñc{lfo;B)f qUe á foiVersíóh qUéBs-' 
pira el ]ÍmpiíeSfo.ppr sí sqfo;, se Urie laipiv 
ma altameníé depresiva y ve|ator¡a de s 
recaudación.Todos Jos: impuestos se pagan, 
de mejor ó de^peor gana; pero, ninguno im- 
pop e ai Con tí i huyen té el vergb nzb so regis- 
h'o pér^bnal qim el de ebnsumb^
, Níngmiláéxáccióh SéTéé^ 
pbr ñtedib dé ágéntes grósérbS, ineducádofo 
armados de pinchos, garro|es y  carabinas, 
que les da áspéctó repulsívó; Ningún ¡m- 
puesto,vmás que el de consumos, se cobra 
fRetiendo m .^o á- las personas; sin e ^ e ^ -  
eióri ;de condfoión ni de sexo,parafiregistirár- 
las. Ningún impuesto recáe sobre eli ¡ pobre 
como el de consumos, y ninguna clase de 
roqa.udadpreS:n0;Ceban en gÓHeros'q4re coqs- 
tituyap/una verdadera miseria,! como es: lo 
qur, por regia genera!, pnoduce las disputas 
entre el público y los consumeros. Diaria­
mente en esos üélatos: ocurren verdaderos 
horrores.
de sunerftcies,-que se ¿nos aparezcan como cosa 
positivas y: preisentés ó comoiatisbos de uña vida 
gozosa vonidera.»
t'Ay, cdfovía’sVeees:una sola flor, fcbJocádíen un 
modesto vaso de vidrio, emberleceíy alegra una 
e.su-incia!.., Pu<“S: la Jansasía puede colocar flores 
en tqd,ps los .¡parajes,, cubrir ,ópn ellas, las numeró- 
sas lácras que áfean la realidad; y "el poeta tiehe 
i5 ,y¿rfod.de disponen y esiiitiü’árnos á'esá ía- 
hfo'Lĥ cñ jtnértte, lándptloá ’átfiañoja-
das las flores para que no tengamos más qds grâ
bar sus imágehes eh'nu^síio espíritu.
dezas dé conjunto y. estos mísíeriós de organfea- 
cióíi y enlace de las cosas, bajo cada una de las 
coáíes se hália tódálá creación y toda la energía 
eapáz píOfá'producir en lo futuro, cuando sea, nue­
vas formas del ser Infinito y-eterno, es lo que 
exaita la ítl ‘piración cíe aquel poeta y lo que lleva 
ll.á é¿s.¿?htés;-
Áqueílas coraplexíoiíéá de idé'as, substantivas y 
,de relációh, de hilos fihísirnos que enlazan unas 
con otrás todas las manifestaciones de la realidad 
y la unificán en heterogénea conjundón Orgánica," 
le impdrtén al senio dé Rueda la exigencia de usar 
ti'i lengdaje alegórico y ricamente ,f-aseado, que 
lorida UílUóxico brillante de expresiones -comple- 
já3,,e«£áfo#.Má3 ála ve  ̂ ,
rer, en un-* momento ualír; del espíritu que le dió | L/rognerto ,Qüiinico Indüsíriül, 
vida y se éxtérionzó en ella.
, Luz, color y movimiento, lo que se haíla dentro 
dercampo |urlsdicc{biiál de l.a mirada, fórman el 
tésdi-o de iiiíágérieá de ntíéstrd |f'an po^tay Jos
de Levadura seca de Cerveza e& el remedio más 
eficaz contraía Diabetes 
Este, nuevo procedimiento de emplear la levadu-4 
rs dé cerveza es mucho ihás ventajoso y conve­
niente, no‘ sólo por la eflcaciá que produce en, el 
paciénte la mayor cantidad dél medícaiHento en 
menora^olumen, sino también por la facílidád dé 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De ventaj en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.-Málaga.
y
14.
Ht leído una por una todas aquellas sesenta y 
^l’f'WPosicioties én qtiese ha crisíalbado ün 
pfrî QdóT̂de la actividad, creadora de su autor; se 
ha bañ^o mi alma ért aquel océano de luz, de co- 
vibrátil y bullente, de movimiento 
"I uiantenido mi .ánimo en em'ocióh
constante, lo gracioso, lo tíelío, lo sublime qué 
aih se dan en cerrAente continuada y caudalo  ̂
sa, y he visto, la par, abrillantarse mi cerebro 
cpn manantiales de ideas, ora mostradas, ora evo­
cadas por tan intensa lectura;- 
^No' es el libro en que,mp ocupo una colección de 
Pv63Í3S:disgregadas, diferentes y ajenas eíitrésí, 
no; hay en aquella variedad de composiciones; ritFCa.  ̂ . o ; r :> ^ uuci dn udu o  n-
no arihiba, de wn modo que-: subleva,' e in-.iieras de repartir el tiempo éntre siiéncios ysono- 
aigna á todo el;mühdb., "'j/ - , ridádes; que constituye una de las características
Sí á estos foálés qué en- sí ilevá él áhtióá-! de, la tép ica , de S .ivador Rusda;
íícb Ítriñtréstíf, !Sé ürie'éí cbñStánté aíropeílb, Í S n S &  intSio
el perenne abuso, la crónica violeticiá de sus , tener todas eííás un objeté supremo comí? ?.?e
exactores ¿puéde nAdie éxtráf^ár que ja gen­
te esté siempre predi'puesta en contra de 
ías' Etripresas arreniatarias y de sus agen­
tes?- i : - ■
No; ío‘Taro; íb'éxtráhoi es que?'los alza- 
míen tos, las protestas ruidosas y violentas 




arg»i0ásnto: digno de tenerse en cuenta;
NQ;h^y, casLsegur^tnenfoj pofoaclóu -eh 
I^R?03:-?u qué ñO háyapi ócurridp dlsíür-
do y que está ál alcance tíe cualqqiéra qu> ñfos, á veces sangrientos,,por qausa de los
desíe pasar por Vícfhná ó por peíSégq^o 
con. fines ó miras qspecia jes.
Para lograr esfo; cuaíñüier cernicaío coge 
cuatro bár1jaffo»desj in> 
aire úna injuria'ál réy, hapé. “ tfba violenta 
ĉitacióii 4 iá rebeHóh, y yá lé tenéis pro-̂  
y presó y en coñiltejónes de pasar 
por ua,valiente ó porqii íííérpé» ó -Pór üná 
víctima de las ideas y de lá s^crosantá- 
«osa,
Yíla postreieíliue fol fíácé̂  cornb ^  sé 
Mn dadq,,muelos c ĵsps, resplta un foísante 
o ^  !y,eri fo; jmayÓiflá de fos
^*^^ha!yífcfima de su propia torpeza, ppF 
en estos casos y en la prensa - ra 
dical, lo que deb?, hacerse es decirlo todo, 
odóloquese quiera decir, sin entregarse 
tonUmente en poder , de fiscales, jueces, es-, 
Woanoŝ y alguaciles, Enteso está la habííi- 
,d?dyylfoécitó y no én 'ñáéf estúpid é.in- 
^^foténiénte, éuandp fl’o éé ftace dé pfo-
fines párticuláresñ
También ocurre que íaá denuncias dé fos 
periódicos se buscan cpmo medió dé prépa- 
janJ.Cuando"cierfo clase de .puplicaqio' 
“«sdecaen-^y yá se sabe qüe de.caéh por 
w  la opinión no hace caso de eúas—-acur 
f,!! * **! recurso: 4 hacerse denunciar con 
para Hamaraohre sí la atención 
^ y ficQ inconsciente que no está en é¡ 
^ 0. Gon un testaferro que resporídáj y 
S^i^antps artículos violentos, que los 
por muy iliterato 
se timé un periódic j bataíjadbf 
í l̂iente ¡y viva la fársá! 
t.p^'^ode i^da deeso tiene necesidad 
.i ^ULAR ni quienes lo redactan, de ahí 
®'̂ f̂onios qsa clase de tropiezos judl- 
^«•D^tmos siempre lo que quereipoS y 
^^0  nos proponemos decirt péro cómo 
cosas, porque ni espera 
nada por medio del escándalo, ni teñe-- 
especiales de ningún género que 
á pasar plaza de héroes ni Hp
mSí® ‘̂ âramente 
.’̂ ^tfo criterio.
Ji'Vaiiios á otras cosas.
ondul  ̂en eujpndo, cómo slJeit motiv )en las co 
rrespoñdiepfosí; cpmjíipsicion̂ ^̂  que ha-
sea esto decir:que adolezca ae anílar§S tfiíijí Ubblá 
.áupq{ñ;®se.éq,Ias,ccsas, Rueda es un .poeta H- 
’rico que; hace sentir y pensar poniendo ante los 
.ojos, bajo plásticas formas, las cosas que han 
l̂iflbeioMadq sñ Mira y  aprende, pudiera de 
cir ia péaagogía iróeBeiíáfiá, cofíio í6tnw}a de ex­
presión de su sistema; niira y siente y piensa, sé 
podría decir como fórmula éxpfesivfa del modo de 
ser de Salvador Rueda.
Téñgase presente que luz, ;color y movimierfo 
son signos ópticos del viVir, que el sentido esen- 
ClaMefite ilustrativo de Rueda es él dé la -Vista ̂  
ló pjástiéo qne s'é péteíbe pot jos ojos es lá foriÁa 
bájb la,.cuál se muestra á áü cftíifcietiéia Ib ób'jeti- 
Vp—y que es, en- fin, un creyeníé fervoroso de lá 
r ligión de la vida. Se llama con acertado epíteto 
canfor del sol; pero yo creó que canta al dios de 
‘ftlegóiqiíe ..eáplehde en el, espacio porque se ,le 
percibe á éste cor»ao el más Vivieste de íódoS los 
astros y por sér ün agente, poderoso y mágñí¡1cd 
dé lá fecundidad y dél sostenlmieiit'o é inefemen- 
’tación.de la viviscencia del mundo y de lod© et 
organismo pianetá.io á que peftenéGe,, ,
La vida, como emporto'de recíprocas inclinacio­
nes y q̂ uerencías de énláces infinitos, de atraccio­
nes-.íputuaé,v de renovaciones incesantes, de un 
perennefr y venir de-la materia, en átomos y ma-' 
sas. yde las determinaciones de la actividad psi- 
cplpgica,} la vida,.g«e es perpéíuamente activa y 
dinámica, hasta en'el cuerpo que reposa, hasta en 
a lá serenidad del alma que reflejan las creaciones 
?de Fidias: que es el repoio Ja resultante de fuer­
zas contrapuestas que se equilibran, pero qtíe 
permanecen luchando entre ellas, empujándose,' 
actuándose -úna contra otra y fundamént^ndo así 
la expresión de que lo estático sólo es.una moda 
lidad dé lo dinámico; la vida, bajo ci ta concepción 
es 1̂  que refleja maravillosamente Salvador Rueda 
en sumuevo libro.
• Carlos Cerrillo Escobar.
Horno,
Importación directa de drogas, 
productos químieds y farmacéuticos 
DRCGÁS ^ARA LA INDUSTRIA y LAS ARTES 
¿;;necincos Nacionales y  Extranjeros
'‘ apara 7"̂  ̂de  precisión
Y PRODUCTOS PUlS?, •'ARA ANALISIS
Aolígyq Ogspacho iii) Vinos
de calle Fresca núm. 6 (esquina á la de Salinas)
Legítim os vinos blanco y  tin to
1 arroba. . . . , .......................... 5 ptas.
1 [2 ídem ..................................................2,LO »
ljl4 Ídem. . . . . , . . . . . 1 25 »
1 litro. . . . .  . , ¿ . . . . 0,35 »
1 botella 3{4 Jitro. . . . . . . . 0,25 >
Servicio á domicilio F resca 6
MneeasasMUiiSKí#
C o r r e o s
Preparación para la próxima convocatoria. 
JL u is  d e  V é l á z q u e z ,  m i m .
SfeédiíSfi (fe fas más puros pfpfluÚ^®: ,<yRóiógieo8
autoríáaddá páfá eJ Iratainienío dé 
Pinturas, Barniéég f  ÚoioreS"
El prototipo de todas las agiias purgantes. 
No es sustituible con imitaciones artificiales. 
De venta en todas las Farmacias de España.
«consumos y (je las iabiisos dedos consume 
;n}^,,dnrante.esta: Esto es
Ipúblico y notorio, ..  ̂ ;t( ■
Pue i bien;; en Málaga,,desde la época re­
volucionaria, en que. la quema de fielatos 
fué general en. Éspaba^ éh esta jppblación 
no ha qcurtldó; ningún álzainfonió popuíár 
contra los consumos. Han transcurrida-niág: 
de treinta años sin un alboroto por ésá caU'-- 
sa. ¿Habrá^'habídó'eh este tiempo Empre­
sas que hayannbüsádo, 'qüe apretaran las 
Giavijas, que cometieran .arbitrariedades; y 
jatrapéilosBílndudabíemente. ¿Gómo; pues,
'se  habrá conducido Ta' airtual en tan 
tiempo como lleva füriéióílándb, para hábér . 
dado lugái' á qtié éste páciéhtísiiüo püebio |Iob
: Siempre fa moda ha ideado prendas para las señoras honestas, con el fin de aíeíar de Mina
IrwoJde ahora observarse por los miriñaques de antes y por los som-
Colaboración especial
lilte la tuiba da Amicis
hiciera lo qü§ fozo, el dqnjingq anterior? 
¿Habrá sénibrado-Gdiósídádes y áikipatías, 
cuando ha tlbgfádo alborotar á un pueblo 
que durante más détteinta:an.os no hizo pro- 
tê fo. ostenSiible'alguna cqníra>Ios consumos 
y lo?;consumeros? ; ; ’ j í  v;
Este hecho debe significar algo para 
aquellos que se ponen solamente de parte 
dé Tos derechos dé lá Empresa, y no pres­
tan atención á lo que se Safe dé ésó's- dere­
chos para e.iitrár en el térrenb de lá extrali- 
mítación y el abuso, que es jo qué'* engén- 
dra ésa ávérsión, eáá'ahíi|Játía y' ésa Odio-' 
ridád táti páféntemehté d’embStradá por ei 
vecindario de Málaga á la Efirijíresá de con­
sumos.
p e í
^péá nb:sáíéit sjno palabras dulces, de con- 
«súéio, nunca aé ih|üf!a ébfitra éJ é'ruel destino, 
•á pesar del doloroso fruncimiento de Su fosíroí 
éi viene á despertarnos dé nuestro sopor ha- 
iciéndonps Ver io grande de la vida, lo que es
tener ese sellp singular que se llama persoiiali- 
¡dad, tomámdis,; párá cada uno de ésos, tan só- 
ílo vislumbrados dones de la inteligencia) un 
imodelo que Casi siempre es un espirítu g.ránde 
que nos habla ataímhfobñ éS6 ÍeiigUa|e PiVihOy 
¡gual para todos, cual es la : manifestscióh de 
las ideas encarnadas en séres superiores.
Pues bien: ese maestro del alma, ese que 
tomamos, como; nontia para dés&rroHat desî  
pués ias diferentes concepciones que en nos­
otros existen como germen tan sólo,y que ellos 
defoien y mefodizap desenvolviéndolas,, ha si­
do para m̂í el qué en vida se llamó, Édmüádo 
DeAmicis.
Hay algo qüe ni ios padres püedén darnos 
(y eliminando á éllóé, naturalmente qué na- 
die), desde este punto de vista afectivo, ha de
■ , haber quien realícelo que ellos no pudieron
/Ó IIIF W ' Í n  P  A f í  A P  A 'I rA riÁ ^  conseguir; algo quemosotros mismos hemos 
LV/ i  1 U u U r : de toraar al acaso, de la vida y sus manifesta-
Está cláro. Es indúdablé.;,QuiéiÍ ib' paga-! ̂ Lones; y sólp.ún escritor que describa la exis- 
,rá'todo será, él misino puébíb, ,eí Amicis, puede vé-
«é Sfef affiadb y éonstituido en dogma 
(stra iníimá rétígiOíi, dé léá fellgíón queide nuest
todos tenemos: el culto á la vida ídealffiehié 
sentida. Y entonces, si antes queríamos á nues- 
tra||íiadre, ahora la adoramos con frenesí, por
respeto que los sagrados escritos infunden á ■f 
ios creyentes j a! aprender en sus páginas, lo 
he hecho con el egoísmo del que quiere apro­
piarse aquello dé que carece y anhela, con la 
avidez del sediento que encuentra un arroyr 
después dCjatravesar interminable estepa. . ¡Y 
todos hemos bebido" su dulzura cuando él en 
su vida, por mirar as tííelo, sus piés se ensaiv 
grentaban contra las espinas que ,á su paso 
brotaron! íCrue! destine! Por ;eso tiene.su ter-; 
nura un dejo amargó, profunda, no de protes­
ta y desengaño, sino de sobrehumana;resigna- 
6!ón de espíritu fuerte que conforta esos dolo­
res goZándo d® las incomparables benezas’de 
la-vidav.. .
La complejidad del corazón humario, de ese 
corazón que éi auaiiza hasta el fondo,haciendo 
saltar con su bisturí deslumbrante chorro. ,de 
amor,, la hace asequíbie, en el. ijiSo:' con toda 
la pletóiica belleza capaz de su potente obser­
vación; en la madre: en esa figura por,él vene­
rada de la ánciáiía de cabellos de plata, con la 
viril entereza del que ia cree comp ía.'máxima 
altura á que puede llagar el hombre en. sus 
atrevidas concepcíoíies; é! la presenta en los 
amigos, eíUOdos esos sjíres, por fin,, que for­
man el prototipo de io grande y hermoso por 
lo que vale la pei?a de existir...
'.lAmicid... El que cCrfigo ha Horado ante 
las alma.s sencillas l!enas''áe g.^oáé^® 5 
te ha seguido én-tu majastüosarrüw por-iel 
mundo recogiendo avaríeiosamente un póC  ̂
de lo por tí sentido antela iJaturaleza; el que 
anhelante ha permanecido raudo, oyéndote,— 
por que tu voz se escucha a! través de tus ren­
glones como la 'verdád sé peídba entremez­
clada en las letras,--léíátar las Cfüéntas luchas 
patficidas por que tu, lloras y las.ÍKfóícáS qu? 
engrandeces, tíe tu suelo; el que contigo se ha 
quedado cabizbajo, agobiado, cuándo tú con 
ho.rrcr has doblado una: págjna de Js historia 
temeroso de no poder resistir ante' la fiereza 
de jos hombre?; el que átu !ado;h? gonreido 
satisfecho al mirar por tus ojos las espléndidas 
campiñas ííalianas inundadas en luz y colores; 
ei que, en fíh, ha hecho áúyas rfiuchaslíe esas 
sutdezas que fluctúan en tu espíritú exuberan­
te de poesía... ¿cómo podrá olvidar tu memo­
ria?. . jNunca!
Y si esto sucediera, sí tu nombre y tu per­
sona, y más que eso, si tu obra, tu colosal obra 
redentora se borrase dé los cerebros, no im­
porta; la semilla está ya sembrádá, y cuando 
en la vida los otros hombfés vieran en otro 
ser algo puro, algo digno de elogió  ̂é! les con- 
testáfá de seguro: «esO no os thio..., fué'itis- 
pirado.,., e,so es,.. Ediíimido- de Amicis...» y 
resiimiráen tu nornbrévcomo recurso supremo 
de encomio; todo lo qué te engrandece, todo 
ío que hace sagrada tu mémoria, tu rñeraoría 
Inmortal que es de poeta.,.




Se ha diípuesto que ios jefes y oficiales del Ejéi- 
cito y sús asimilados é indivíduk/S de tropa á quie­
nes corresponda él retiro forzoso, por haber cu?n» 
plida la edad reglamentaria para obtenerlo, cesen 
én sus destinos eí mismo día en que la cumplan, y 
sean dados de baja eñ ei Ejército por fin del mismo 
mes, publicándose la correspondiente real order̂  
de bija precisamente dentro de él. - y
—En breve; se autorizará á los oficiales del .Ejér­
cito para qué organicen partidos de polo,
■ —La muerte del teniente general Bor .''efO produce 
una vacante deteniente general, otra de general de 
división y otra de general de brigada. Esta última 
será cubierta por el Arma de Infantería.
El día 29 se producirá otra vacante de general da 
brigada, p ?r el pase á la reserva del general Se- 
rrés, gobernador militar de Lérida. Esta vacante 
corresponde al turno de Caballería,
—S-' destina al ministério de la Guerra al te­
niente coronel de Caballería D. Miguel Vaidés.
—Se nombra ayudante del general'Kindelán al 
teniente coronel de Ingenieros señor Valcárceí.
—Se publica una propuesta de destinos dé Inge­
nieros.
—Pasa á situación de supernumerario, sin suel­
do, por haber sido nombrado ingeniero oficial de 
primera clase en e! estáblécimienio de las minas 
de Alinadén, el oficial segundo de Administración 
inilÜar D. Enrique Díaz Lledós.
—Ha sido pasaportado para Almería, el teniente 
coronel de Infantería D. Andrés Chaves Vicente.
Servicio para hay
¡PáráQa; Extremadura.
Hospital y provisiones; Extremadura, séptimo: 
capitán.
Una banda militar
que .̂l jiqá iajace egce!sá f  ños la descubre
como único noHe ce hl̂ esfra yidai él ríos hace 
amar á los niños, como encarnadori v'éfdád én 
la pureza más nítida; é!, per fin, nos hace sen­
tir con yiyeza e! grande, el entrañable amor al 
Suéio náia), doñ Tá áfñpíitííd de su concepto 
por lo qüe debe ser la paírlíl.i.
Su muerte me ha producido ese desgarfá- 
mlc-nío internó en que, incrédulos, no quere­
mos instintivamente sentir toda la Vérdad de 
la realidad que nos relatan.
Todos los lenguajes son pobres para expre­
sar el dolor que la muerte de un maestro nos 
ocasiona.
iP a is a J e s .  ' . .
HORÁS^DE SOL
Maestro, porque él enseña á sentir, emodo- 
íiandó con sus estudios, no de una manera en­
cubridora en el fondo de un sentimiento impu­
ro, sino de un modo casto, sereno, aleteo té
(L A  N Ó -R íA ); ^
Los caílgijooes subeii lentamente 
y lentamente bajan; • ,
al compás del madero que recruje 
el peonero canta.
Sonnolienía canción, que brota llena 
de armoniasTejanás; 
gntre los secos labios ardorosos 
por lactuda solana.
Hostigando á la bestia, por los aires,
los fabaniups dsnzan,
y en los trigales, yubios como el oro, 
párlean las cigarral.'
AMENIZARA HOY
l á s  s e c é l o n e s !  d e l
CINEMATÓGRAFO IDEAL
Ú n a ’ R E C T I F I C A C I Ó N ^
En su número de ayer pabüca el diario cató­
lico de la ioGalidad una caria dei director dei! 
Asilo de San Baríoiomé, en la cual se niega 
que los grupos que apedrearon el mencionado 
establecimiento pidierais la libertad de los ni­
ños que allí se albergan.
Nosotros consignamos ta! especie por ha-* 
berla. oido de .rumor público, y con ndsotr 'is 
coincidieron ntíesUos colegas La Unión Mer  ̂
‘cantil-y El Cronista, por cuya razón, a! tesíl- 
monjo dei citado señor y al de La Libertad¡ 
jodiíamos oponer ei deaqúellGs periódicos.
' No lo harémos.así, sin ainhargo, ppr reconor 
!cer francameiite que es poaible estemos equi­
vocados, y nos limitaremos, á elogiar á La Li^ 
bértad por : sü información, suplicándole al 
mismo tiefíipo que á las muchas felicitaciones 
que con tal motivo, ha recibidd, según se jacta 
en su número de ayer, agregue las que le en-r 
viaron cuando, traidora y alevosamente, dió 
muerte ál presidente dei Consejo de ministros, 
D. Antonio Maiiia, y al capitán general de lai 
región, Sr. Delgado Zuleta, lo que ha sidó 
motivo para que hasta las comparsas que sa­
lieron ei pasado Carnava!, se chunguearan def 
colega.
«5saBai!afl«5B̂ imegs!Ê ^0O!iiisisi]es il8 ia Ma 
de protección á la infancia
no. Cas cásetis, ios fiéialos! ’los  ̂ pW clés iJ if i  con ese oíg-í), nuestras ideas, míe, Sbale.peicepdble aptnws de ^ 'd d iñ u ié -
D uebio-X M  i L  ñ a m e e s e  aspecto smii y deiieado que be- z» extremada, f  'p U c ü iU tA ju lt i i  iO S  p a g u e .  ! n f  A m ano ítnfftrrm 'ra
L ta S p i iv t  "k i  ■ .“ as grandes concepciones de indefinidoll-ascgravaciun de los vinos, cobrará su mi- mito, como las incomparables de: !a madre la 
non largo de pesetas del Ay untamiento, e s ' pat;ia, el amor, la infancia, la amishad, han s\- 
decir, de! coíiíribuyente y 'del consumidor do sentidas por Amicis con vigorosa’intensi-
no podemos exponer
. . . . . . .  OCULTAS
Insistido en asegurar qbe alguien 
 ̂la algarada que siguió el lunes, 
lUcesos expontáneos ,é imprevistos; dei 
Sl^ Nosotros no creemos que hubiera 
^¿¡fjsaciones. Pero si las hubo, á los 
■^h buscárseles entre
Wmni’j  más podía convenir la
fes vo  ̂ desbarajuste en los fíeia- 
U iríu fiscales de consumos.
 ̂ fcuantós ejfcifadós, por
Uo fii. cjases popularas,
el profundo malestar en
«tebahñ?’-.¥^ mucha iiaíiibre, mucha íalfe





después de todo, tíehé
de ATá!aga;por, ios perjuicios que se le oca­
sionaron el domingo, yá,se asegura por ahi 
que ha reclamado ó va 4 reclamar comoin-
dad, al propio tiempo que con ternura incom­
parable: ternura que integra en todas sus 
fi® é!, el escritor de los ni-
íp jS j“ elató to fS  ¡f'ifporrai'ir h hld™/'’'"'”™'®propia/al reiaíar ros sentimientos, aun infor-1 como porvenir,la hediondez como presente,ro~
in decaer por esto en la sensi­
blería enfermiza. Maestro, por que él ha In­
mortalizado con su verbo el sagrado concepto 
de niño, como síntesis de la virginidad y tíe la 
compleja psicología de las almas sencillas 
Maestro, porque, él ante todo, era un poeta, y 
el poeta es el maestro de los que anhelan...
jMurió!... Iborróse para sierarre la esperan­
za, secretpeníe abrigada durante años,de co- 
nccer algún día al gran hombre, al foríificador 
en esas acerbas crisis por que el espíritu pasa, 
en esos momentos de ceguera en que nuestro
La amapola parece un punto »T.D' 
en la tierra abrasada; 
brota del pozo, en lá negrura, el loco 
chipotear del agua.
¡Oh! Eso es indudable, no hay. que dis- mes, que agitan los corazones júvéniiesT ccmlcl̂ '̂ m̂ o”*̂® y ahogándonos en su’.seno.V. 
utífló; el pagano,^como.siémpré; será el.Ye-:.j '‘ 'CUtíflí:
cindairioi.;
suspenas y sus alegrías...,. ' ■""’Y jr r i  ata la obra que inmortaliza á Amicis: la rei- 
Err ésos'momentos en que absortos; con los! vindicación de las almas desengañadas, cm su
: Pero no adéíantemós juicios. EspéTémos Pfo^Tf^Sniesuradanjente abiertos, miramos até- sano sentir.
Tv . (rrados la monstruosidad de los hombrés, yp yéf^éí gito que toiíian íáfoc'osás y ya tra­
taremos dé éso. consideramos la encarnizada batalla que ios-
Este asunto aun ouede dar muchtt de séres impulsados tan sólo por.■ V. P lü^go Isus bajpy  ruines pasiones; én esas horas eny mucho que hablar.
Por hoy hagamos punto.
erÉiGaSf”
parálisis antigua?, anemias, raquitismo, locura.5ií!ii5,veíc. '■ . ’
AsísíenciE 
Consultorio dei
J D f .
ji: L'xiícis'ibren conocidos en el
R O a s  o
A lás 4 sp^inenté, Sóiíiefá,'Ú;'
que la duda embarga nuestro cerebro y el tíes- 
éncanto desengañoso de lá vida y sus misé- 
fias viene á llenar el puesto que el optimismo 
u-í'< niño antes ocupaba, viendo la bondad y íT 
bien encarhádós en todos los séres, perfectos 
pof e! mero hecno de ser hombres; en ese tíerii- 
po, eri fin, en que Ja ifosesperación nos lleva­
ría á'sss máL .nefandas enormidades, aparece
Sus libros han sido-mis primeras lecturas; y 
si el inmortal Hidalgo formó en mí ideas claras 
tíe multitud de cosas á través de la hermosa 
prosa castellana, admirando lo castizo en el 
lenguaje, las páginas de Amicis infundieron 
en mí ei compiernento de todo eso que es la 
delicadeza rebosante del fresco espíritu de! 
genial esctiíor iíaliano. Su admiración por la 
naturaíeza en su variante infinita, ha sido una 
tíe las semillas que fructificaron en mi alma; la 
teniui|^de su sentir hacia todos ios huérfanios 
de cajgno, ha cc.nstUuido una de
Todo eá silencio, bajo el sol que arde, 
nada turba la calma, 
parece el arroyuelo, á.llá á lo lejos, 
una cinta de plata. '
Sestean los pastores, á la sombra 
de la espesa enramada;
¡los cangilones suben lentamente, 
y lentamente bajan!
(LA FU EN TE)
Fuente de los caminos, 
madre del agua clara y rumorosa, 
tú eres vida, eres goce, y eres dicha, 
dei que busca tu sombra,
SoLtsria íc yergues, 
como una pecado.̂ 'á lujuriosa, 
ofreciendo tus yertos labios frios, 
á las humanas bocas.
Por tu lado cruzaron 
carreteros, mendigos y busconas, 
todos en tí pensaron y tú siempre 
c.aliiiaste su zozobra. , ,
Tú eres la bendecida 
del caminante á quien la sed agobia, 
porque calmas, alegre y sonriente, 
su fiebre abrasadora.
Cuántas veces sentiste el charloteo 
de zagalas gozosas, ■ 
que á tu lado Contaron sus promesas, 
tn ia paz ce tu soinbía.
ifruÁíhnin fia 1.-, a' " í-...........--- w..,..v..>vuviu i îia uc iULS iliayOreS í¡
sonneníq del  ̂tíevoBones por si gran poeta; su alto sentido i
liórabrebueno, 'dei_gran Amicis: de' s'u cora- ltíe la vida ha hecho de K n ó  de slirniás íer-
innmA HicpíriMlrvc*iĵ ófi, como del de Cristo, brota sangre, sangre {vientes discípulos.
 ̂i; que-sus penas hacen saltar; y sin embargo, de i Sus librps me han inspirado el profundo
Fuente de !os caminos, . 
madre del agua pura y lumorosa, 
¡habrás visto üorar á quien hoy rie, 
y habrás visto reir á quien hoy llora!
Eduardo Baro.
A virtud de! acuerdo adoptado por la Junta, 
el señor Marqués da Urtzá del Valle ha desig­
nado á los señores siguientes para las-comi- 
sione.s y secciones que á continuación se ex- 
oresan: -
* Comisión perm anente 
Sr. -2 provincia. * ■
Don Juan Be».9i^fiérrez,  don GuiHermó. 
Rein Arsu, don josfc Maldonado, don­
juán Gutiérrez BueflO, Francisco Penlché 
Lugo, don Joaquín juraba Lozano, señora 
Condesa de Benahavís, éom  Concepció.i 
Rein de Nagel, don Francisco Gutiérrez Rue­
da y don Bernabé Dávila Belírán.
Sección p rim era ■
Puericultura y primera infancia 
Señora condesa de Benahavís, doña Josefó 
Grund de nlvarez de Uñera, don Juan Bsnítez 
Gutiérrez, don Juan Gutiérrez Bueno, don 
Luis Encina, don Francisco Rivera Valentín, 
don Edmundo Ruiz de Azagra Lanaja, don 
Eduardo León y Serraivo y dou Bernabé Dá- 
viia Beltfán.
Sección 2.°-
Higiene y educación Protectora 
Doña Suceso Luengo, doña Concepción 
Rein de Nagel, don Francisco Reina Manescau. 
don Guillermo Rein Arsu, den Matías Huelin 
MuHer, don Antonio de Bordona, don Fraüds- 
co Rivera Valentín, don Manuel Fernánr?es <kl 
Villar y don Bernabé Dávila Beltrán.
"i, Sñoeión 3.“'
•' . Mendicidad y vagaijcía
 ̂ Don FrandsGp Masó T’orueüa. don Sugeujo 
S-Duvifón Azoírá, don Manŝ Dl Baca ■Aicáz.ar 
don José Luis Alvarez de Línera, don Adoüá 
Alvarez Armendáiiz, don Guillermo Rein Ar­
su, don José Moreno Maldonado, den Manuel
■mm
D O S B D lC lÓ N f i l »
CALENDARIO Y CULTOS
M A R Z O
O tra vacante.—Se halla vacante la secre­
tarla del Juzgado municipal de Altnogía.
Puede solicitarse en el término de quince 
días.
X-ufta nueva el l.° á las 5’2 
Bale 5‘55 pónese 6‘ 19.
mañana. Sol, I tTna carta.—La Liga Oficial de Contribu-
26
Semana 19.—JUEVES
Santos de ftoy.-—San Braulio ob,
Santos de mañana,— San Ruperto obt 
Jubileo para  boy
CUARENTA HORAS.-llgiésia de la En 
Carnación,
Para mañana.—Idem,
m »  1  m  i J i
Or. SUIZ de AZÁBRA LANAJA
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
P á b r i e a  e s p @ c i a l
de tapones y  serrín  de corcho 
Cápsulas para botellas, planchas para los pío 




H i o j a  B l& M eo y  
R i o j a  R g íp i im o s c  
ÓE LA
'F lü& teM a d e l M o r t e  d e  IBmp&Stk 
De venta en todos los Hoteles, Restaurants < 
Üítrcmarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are 
«si, mlmero 23, Málaga. "
Fernández del Villar y don Bernabé DáviU 
Belírán.
Sección 4.*̂
Patronatos y corrección patanal 
Don Francisco Peniché Lugo, don Juan Gu­
tiérrez Bueno, don Frar.dseo López Calzado, 
don Francisco Gutiérrez Rueda, don César 
Alvarez Duraont, don José Ortega Muñoz de' 
Toro, don Eugenio Pastor Marra, don Matías 
Huelia y don Bernabé Dávtla Beltrán.
Sección 5.^
Jurídica y Legislativa 
Don Francisco Peniché, don Miguel de Mé- 
fida y Díaz, don Juan Gutiérrez Bueno, don 
Luis Méndez Soret, don Antonio de Bdrdons, 
don Joaquín Jaraba Lozano, don José Moreno 
Maldonado, don Manuel Baca Alcázar y don 
Bernabé Dávila Beltrán.
yentes y Productores, ha dirigido al Goberna­
dor del Banco de España, la siguiente carta 
interesándole la unificación de las series de 
billetes:
«No solo porque lo reclama el público en 
gencrál, sino porque influirá seguramente en 
( la disminución de las íalsiflcaGiones, entiende 
ísta Corporación qUe conviene establecer un 
ipo único para la confección del papel mone- 
la, siquiera se mantenga, como es natura! y 
lógico, la diverMdad del valor que representen 
los distintos billetes.
Hace algü i tiempo, un digno antecesor de 
V. E., tomando en consideración la súplica de 
esta Liga, ofreció atenderla y la sometió ai 
estudio del llust-ado Consejo de su presiden­
cia. Han pasado dos años y continúan circu­
lando séries diversas que producen confusión 
en el público y hasta determinan alguna per­
turbación en e! comercio.
La Liga rnalagueña espera que V. E. preste 
I-’ atención que merece éste su ruego, por lo 
que aféela al Interés general.
Conferencia.—Una comisión déla Cáma­
ra de Comercio y otra de la Liga de Cpntribu- 
tes, ambas uuidas, conferenciaron con el go­
bernador civil sobre el inesperado acuerdo de 
la Junta Municipal no aprobando la reba ja en 
:os arbitrios de Matadero.
Firm as.—Ha empezado á recogerse fir­
mas para la carta que se dirigirá al ministro 
de Fomento acerca del proyecto de ley de re­
población forestal.
¿En qué piensan?-Parece que ni la Di­
putación ni el Ayuntamiento se han preocupa­
do aún del requerimiento que se Ies ha hecho 
para que tomen parte en la conmemoración del 
centenario del dos de Mayo.
¡ Alegría I—Cada vez más gracioso, el se­
manario madrileño, es d  mejor tnagazine de la 
sátira española.
Texto, caticaturas, folletín, diccionario, to­
lo es de 16 mejor.
De venta en los puestos públicos y en la lí- 
I brería de Rivas, Larios, 2.
G?an depósito de tapones
de corcho de C. Méndez Bau, de Estepona, 
representado por M. Zabala Vázquez.—Calle 
de Santa María númeto 8, sombrerería.
Precios y clases sin competencia, elabora­
ción esmerada para los embotellados de vi­
nos y alcohólicos. Corcho en panda y disccs 
para sardinales, planchas contra el reuma y 
enfriamiento de los pies,propios para escrito­
rios y salas de labores.— Servicio á domicilio 
y exhibición de muestras á quien lo solicite.
P a s t i l l a s
“F R Á N Q U E L O „  
(Balsámicas al Creosotal) 
Son tan eficaces, que aun en ios casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante la noche. Continuando su uso se logra 
una curación radical.
Precio: PXA peseta caja 
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga y 
principales farmacias. ' -
EL POPULAR
SE VENDE EN MADRID
Fuerta del l i y  12
ealle de ilealá, t a l e  al teatro Jpok
O A f l  I  « M f Á ü t ó A J Ü T  ry ]
C A R B I I . L O  Y  C O M P .
g r a n a x v a
P r i m e r a s  m aterias r»a .~  abonos
Fórm ulas especiales para totia « la so  de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
J > i r e c e i ó n :  Granada, A ^ ó n d i g a  .n i im s ,  11 y  13
Da la provincia
L A  L O B A  
Jo sé  M á rq u e z  @átiz ^
Plaza de la Gonstitución.—Afiáaga* 
Gubiertó de dos pesetas, hasta las cinco de i»
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horM.
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. „
SSRVmO A DOMiaUO  ̂ .
Entrada por ia caüe .de SanTclmo. (Patio d i W
•Farra.i . ' ■
Obsenfaciones mateô ológicas
INSTITUTO DfMÁLAQA.-DIA 25
Barómetro: Altura á las nueve de la mañana, 
765,97.
Temperatura mínima, 9,2.
Idem máxima dei día anterior, 18,1.
Dirección del viento, E.S.E.
Estado del cielo, einro-cúmulu?.
Idem de la Ríár, tranquila.
noticias locales
De m inas.—Fijación previa delas-caniida- 
des que deben satisfacer los explotadores de 
las_ minas, que á continuación se expresan por 
el impuesto de 3 por ICO sobre el producto 
bruto de los minerales extraídos durante el 
prKner trimestre del año actual:
«Salinas*, de Archidona, hierro, 6Ó3 pese­
tas; «San Ramón», de Gomares, plomo, 300; 
«Grupo íiel PeñoncUlo», Márbelia, hierro, 
8.000; «La Cueva», Mijas, hierro,800; «La Per­
la», Mijas, hierro, 800; «La Concepción 
Ojén, steatita, 380; «San José», Algaidas, hie- 
Ónn’ Porvenir», Arehidona, hierro,
3JU; «Pr¿pita», «Carmen». «María» y «Antonia
Sepelio.—En el cementerio de San Miguel, 
recibió sepultura ayer á las cinco de la tarde, 
el cadáver de la señora dona María Ramírez 
de LópÉ*. ■ >A
Entre lá hiihierosa concurrencia que asistió 
al acto, rcccrdámos á les Sres. Esteve y Sán­
chez, don Francisco ^Hernández, don José 
Marqués Oáfda, don Salvador Ándrade, don 
Isidio Quero, don Pedro Diaz, don Antonio 
Valverde, don Enrique García, don Notberío 
Fernández, don José Gámez  ̂Gallego, don 
Francisco’ OÓrtiez Sánchc*, don Francisco 
nvila Meñáqué, don Diego González Laura é 
hijos don Diego y don José Óonzáiez maríiü, 
don Antonio y don Bernardo Robles Ramírez, 
don Léóh López Díaz, don Tomás CbnlffefáS 
Aranda é hijo don Toffiás Coiitreras Martín, 
don Salvador González, don Francisco Jimé= 
néz Rosado, don Fé’ix Rarhos, doit Rafilón 
Solís, don José Qu'grrCfO Béñitez, don Salva-' 
dor Rueda, dOn Pranciscá Montes, don José 
Robles Arias, don Francisco Santiago, don 
José González Pantos, don José Robles Rami- 
reZ} ^tn\ Luis Ruiz, don Joaquín Tuñórij dofi 
Enrique Almarán, don Catlbs valdeffáííia, don 
Juan Rivera, don Francisco Roldáii, don Fran­
cisco Toledano, don josé Vázquez Palma, 
don Antonio López'López, den Sebastián 
Vázquez ,Manuel  y don Vicente Fernán­
dez, do?. SérrtardQ López, dolí Miguel RámP 
rez, don Manuel Postigo, don Luis Martínez, 
don Manuel Sánchez, don Baltasar Ramírez, 
don Antonio- Cerezo, don Manuel Morente, 
don FrancfscQ Martin, don Eduardo Infantes, 
don José Sánchez y don Vicente Nogales, 
Formabah la presidencia dél duelo don 
Francllseo, don Salvador y don José Ramírez 
Postigo, heimános dé la difunta, don Eduardo 
Gálvez y dbit Francisco Pérez Cea.
Reiteramos el testimonio de nuestro pesfir á 
la familia dé ia finada y principalmente al viu­
do don José López Ramirê v
Muerto de frió.—En el sitio denominado 
El Bombita, término de Faraján, ha sidp en­
contrado el cadáver del vecino de Atájate, 
Antonio Ordoñez Barroso (a) Primores, de 55 
años de edad, sirviente de doña Isabel Casta­
ño Delgado, que habita en Faraján.
De las diligencias practicadas resulta que 
Antonio Ordoñez muñó dé frío en las primeras 
horas dé la noche del día 18, al regresar de 
Ronda, á donde fuá por encargo de lá señora 
Castaño, para realizar varios encargos.
El Juez municipal respectivo, se personó en 
e! lugar del suceso, instruyendo las diligen 
ciás del caso.
Agresión.—En la caseta de peones camí 
ñeros que existe en la carretera de Torre del 
Mar á Velez, se pTesehíarpn cuatro individuos 
■pidiendo trabajo á don León Jean Marie Le 
bieton y don León Albet Cúsmarest, emplea­
dos de los ferrocarriles suburbanos.
Como contestaran que por ahora estaba el 
perstnal completo y no podían colocarlos, los 
desconocidos la emprendieron á golpes, ren­
dóse después á la fuga.
La guardia civil practicó diligencias, dete­
niendo á Antonio Amáya Narváez, que fué re­
conocido como uno de los.agresores.
El señor Lebreton, resultó coníusionado en 
el brazo derecho.
Los agresores abandonaron en su huida un 
sombrero y un palo.
H urto.—De las playas de Torre del Mar 
han hurtado una caballería menor ál vecino de 
Véiez, Eduardo Juan de la Concepción.
La guardia civil sigue la pista á'un indivi­
duo que se cree sea el autor déi hurto.
Infracción.—Por infringir la ley de caza, 
ha sido denunciado al Juzgado municipal de 
Olías, el vecino de Toiaián, Francisco Rodrí- 
‘T'uez Romero. .
** is ’ «rtca denominada Viñas deoSS O yO Ití i i rrí*) * fifin Tfr-»
jitariéS, álíá éíi téfíenos de um... ’ i í í  50
bado ái colono Roque Román TélleZ; 
pesetas que tenía guardadas al VéGinq qe juz- 
Cár, Diego Rodríguez RdZ. ’
Según parece, es autor del robo Joaquín 
Román TélSez, hermano idel mencionado co­
lono.
Gjysoa « © a d ia ta o ld n  _ ^ ,
Muro 1
S E C C IÓ N  D E  E S T U D IO S
Anexa 4 U  Academia Preparatoria dirige el gpM n de
IPlaza d© San ranclseo, SD o n  C r i s t ó b a l  B a r p i o n u e v o  -  ^  ^  a. ..
Única autorizada en Málftga por la Escuela E s^ c l^ l ^bre
O b te n c ió n  dfe t í tu lo s ,  fiib salir de la capital, a e
Jupnieros eMpstas«--Ioptos nietilnte.
16
FABm ANTiS DS ALCOHOL ¥lNIC0
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superior á 4 pesetas arroba de 
2i3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 4*50, de 1903 
á 5, de 1902 á 5,50. Montiíla á 6 Madera á 8. ^
Jerez de 10 á 20. Solera arídiisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Xirfien á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
coldr desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas importantes precios especiales.
T a m M én  se vende un automóvil de 20 caba- 
llos casi nuevo.
B s e r i t o r i o ,  A la n ie 'c la  21
Iilgyllir/l ví5 viw p«!ta Secéíón la citada Escuela Especial Líbre qüe dirieeéi
LOS expide u Ministerio de Instrucción pfública7B¡l
ílTÁÍteS Horas de 12 á 2. Libros de tex,to sea.
los matricüu'̂ l̂o®’ No precisa ser bachiller.
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, dé nueva construcción y propias por su tama­





M e re a n c ía ;^  l l e g a d a s  a y e r
Por ferrocarril.—^ vagones carbón, á Muñoz; 
2 cajas jamones, á la orden; 2 sacos café, á San­
ta Cruz; 2 fardos algodón, á Salinas; 1 id. papel, á 
Vallsj 4 cajas con.servas, á Miranda;'4 b 'rriles 
aceite, á iibración; 1 barril vino, ájena!; 1 id. id., 
á Jiménez; 79 sacas harina, á Oreiiana; 2 sacos 
cáscaras naranja, á Rosas; 60 sacas harina, á
A. M O N TAR G O N
F A B R I C A  D E  P I A N O S  
d e  m ú s i c a  é  i n s t x w u e i t t o s
A l l t t S b O A l I  V  ,, L reeditados constmetot.'» espalioles y exirmien»
Gran surtido en pianos y armo.W“ ®° j^^ j y eperejas .para toda; clase, de instrpmentos.
--Instrumentos mús eos de todas ̂ e j^ ^  Aeceson j  AÍinéría, Paseo del Príncipe m
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. a .______ _ ,r
V e n ta  a l  (íontadó y  á Óomposturas y  r-^paraciones
eon tal de que el principio deiitidependeoc^T ¿ 
Integridad de Marrueco», así conio la igualdad 
de todas las náclonés en el puntó deiVlátajCCO-r 
riómico Séan respétaiios, Alen?anla m  tiene 
motivo pára oponerse á la acción de Francia, 
rnientras los intéteses y derechos del Imperio 
no sean perjudicados.
Por todo lo expuesto, no debemos compli­
car el presente estado de cosas mediante una 
intervención interesada, y en tal creencia Jie- 
mos contestado á los saltaocjs, cuando pudie- 
nuestra mediación, que sometieran susron
peticiones á las, potencias sigriatárias del acta.
De Disboa
El rey y  la 
madre'de
F. iasó
Ésta importante casa del raino de tejidos
Baadres; 1 vagón sacos de paja, á Montes; 1 f ird j ' acaba de recibir y tiene ya puestos á la 
tejidos, á_Sáenz; 1 caja envases, á Correa; 7 fardos' jQg «¿neros de entretiempo, así COmO Óe la
cáñamo, á Montes; 2 cajas herramientas, á Martí- nyAjímn temoorada de verano, hez; 105 sacos ífigo.á Suárez; 100 id. id., á Castell. ¡ proximo temporaga ae verunu.
B8aa8«M3Ba»Mil!ff«!ró \ NOVEDADES. DE SEÑORAS 
Batistas, Plumetis bordados, Driles y Lanas.
Nuovfli.Ó iinportaiite industria.—La 
casa de Hijo de F.rancísco Clavero, de Sevk
Ídem., id., id. f'Tlá, está concluyendo de instalar en Málaga,
Samuel» y «La Palmítosa», de Bezimbra, Barrio de la Malagueta, calle dé San Nicolás
lubrique, cobré, 1.000 ptas. cáda una; «Cue­
va de la Infanta», Campillos, hierro, 900; «La 
Plutónica», Málaga, cobre, 600; «Serranitá» , 
Cutar, plbmo, 600; «Rafaela», Mijas, steatita, 
300; «L̂ i Caprichosa», Benalmádéna, hierro, 
800; «;san Eugenio», «Encarnación» y «Trini­
dad,», Mijás, hierro, 500 cada una; «Josélillo
número 1, una Importante industria de panifi 
caclórij.que pronto abrirá Bus puertas ai pú­
blico» sblamnizahdoTá'ápéríuja con el reparto 
de una abundante limosha á los hecesiíádo.s.
, Los propósitos que anímáñ 11 dbéñp de es­
ta.fabricación, son tb's de elaborar géneros 
que b̂ «! dé llamar la atención de! público por
Idem, id., 800 y «Santa Margarita de Cort«-|§Ü t*alidad, estando seguro que éste ha de co-
na». Antequera, idem, 300,
. ^«Rosa», Mijas, plomo,350j «Danesa», ideni, 
Jiierío, 250; «Angeles», Alora, idem, 700; 
-Afncí», Campillos Ídem, 300; «Golondrina*, 
Archidona, idem,400j «La Revoltosas Áltnlr 
gen, Ídem, 200; «Josefina*> Periana, ídem, 
Id.; «Centinelas, Archidona, idem, 300; «Se­
gundas Got^ndrínas», idem,id., Id ; «S: Juan» , 
Mijas, dtéatita, 150; «Esperanza», Mijas y 
Ujéi«, ídem, 16Ó; «La Luz», Ojén, hierro, 3C0 y 
•U  Pesquera», Málaga, cobre, 500.
H erida ©ontusa.—En la prevención de la 
Aduana fué detenido ayer JuanSalasEnriquez, 
por ocasionar una herida leve en la cabeza al 
niño José Rueda Calderón, siéndole curada en 
la casa de socorro de la calle del Cérrojo.
Sin op.Giaas.—Con’modvo de la festividad 
del día no hubo ayer despacho en las oficinas 
del Estado.
Inm oral.—Por cometer actos inmorales en 
los jardines del Parque ha sido detenida y 
puesta, á disposición del Gobernador civil, Ana 
Parrio Espejo.
Xos exámenes do la  policía.—Ignórase 
si los exámenes de la policía de Málaga serán 
públicos, como se han verificado en las demás 
capitales,
A Barcelona.-Ha marchado á Barcelona, 
al objeto de realizar compras para su estable­
cimiento, nuestro estimado amigo, doh Fran 
cisco Muños, socio de la casa Muñoz y Ná 
íeia.
M ejoría.—Hállase bastante aliviado de la 
dolencia que padece don Rafael J. de la Vega, 
secretario particular del Gobernador civil.
Deseárnosle total restablecimiento.
Nombramiento.—La Delegación regía de 
Pósitos ha designado á don José Luis Jimén-̂ z 
Berrocal para que haga.efectivo el reintegra de 
las cantidades que existen pendientes de co­
bro en el Pósito de Antequera.
Vacante.—Por dimisión de! que la desem­
peñaba, se encuentra vacante la plaza de mé­
dico iitular de Alraargen, dotada con 1.500 pe­
setas anuales.
Pueden dirigirse solicitudes en él plazo de 
treifila dias.
Bumfivio.—Alrededor del Mundo trae en su 
número del miércoles profusión de artículos, 
entre los cuales citaremos los siguientes^ casi 
todos ilustrados:
—Los castigos á las adúlteras.—-La estatura 
de lo.t reyes—Las mujeres diputadr.s y las que 
§leren serio—La cola de la emperatriz Jose- 
ft»b—Jardines de gabinete.—La e ne gasta un 
miiitnario—Los chicos de Barrabás.
Con este número se reparte ia 7.  ̂ entrega 
encuadernable de la interesante novela de Fer- 
Hume. ¿Por qué lo mataron? ó La Ser- 
mente de Opalos y continúa la publicación de
rrespoíider á favor de la instalación' de una 
industria tan necesana en Má!a|á.
;ÍiepM bliesisi.o
Acordada por la Junta Directiva de este 
Círculo la creación de clases gratuitas noctur­
nas para adultos, se hace saber que la matri­
cula ha quedado abierta en |á secretaría del 
citado centro, todos los días. laborables, de 
ocho á diez de la ñóéhe.
Málaga l.° dé Marzo de 1908.—El Secreta­
rlo, Francisco Castro Martini
, Él juez Iristrtíctof de eSta Coñlañdancia da Ma- < GRAN SURTIDO
iná citaá ios inscriptos Bartolomé Ruiz Lezano y | eU Primaveras y Lanillas del País y Extranje- 
úan Béjsr Guerrero. i ro, del fflás delicado gusto, para trajes de ca-
E1 de Estepona llama á Antonio Moreno.Flores.' balleros
Baques entrados ayer 
Vapor «Manuel Espsliu», dé Algeciras. 
Wem «Tambre», de Vigo.
Idem «Rom», de Gran..
Idem «Martbs», de Cádiz.
Idem «Marios», de idem. 
ídeih iAndalucía», de Valencia'.
Láüd «Ricardo», do Almuñecar.
Idem «Santísima Trinidad», de idem.
BUqáes despachados 
Vapor «Andalucía», para Cádiz.
ESPECIALIDAD
[entelas blancas de hilo, holandas y todo lo 
i concerniente á loíl artículos blancos.
:íriEi®,ía d© v á p o lp e s  
. Salidas fijas dei puerto de Málaga /
China, Japón, Australia y Nueva Zelandia,
Para carga 
rio D, Pedro
M  Diamante de la Luna.
■ Precio: 2Ó céntimos número.—2‘50 pesetas 
^scripción trimestre.—Paseo del Prado 33, 
Madrid.
Cuando el Bálsamo Opodeldoch, Clorofor­
mo, esencias de espliego y treiñentina fallan á 
los reumas; triuntá siemp'e el Bálsamo anti- 
mumático de Orive á la l.*̂  fricción. 2 ps. freo.
Cnra el estómago é intestinos él Eltdr 
Estomacal de Salz de Carlos.
Bon muclios los enferm os 
amenazados de grave dolencia que no se re­
suelven á medicar.'e hasta que el estado ya 
avanzado de su afección les obliga á guardar 
cama, y cuando á veces es difícil la curación.
Tal sucede, particularmente con los anémi­
cos, cloróticos, neurasténicos, debilitados, 
con los predispuestos á la tuberculosis y has­
ta con tuberculosos incipientes ó declarados.
Error grande es el suyo, pues tienen el re­
medio á la mano y no lo utilizan ó lo desde- ^
ñan; e\ Jarabe,ó el Vino de Hemog:1obina Des-1 Bardeútor^rMMag^ 
chiens, de París, de reputación mundial in­
cuestionable, con los cuales aseguran su me­
joría y según los casos, su completo restable­
cimiento. E! surmenaje, el raquitismo, los es­
tados febriles, las convalecencias delicadas, 




Para andar á gusto y llevar calzado elegan­
te es necesario encargar nn par de hormas en 
la Moto Electro Hoiiqera Malagueña, donde 
la máquina Norte Americana Güman (que es 
un prodigio de la mecánica) las hace en seis 
minutos.
Pozos Dulces 31 Málaga.
I.^os lBíxt2»©m©ÍB.©s Gjeaüáaditt, 56 
Extenso surtido en jamones de todas las re­
giones, embutidos de Candelaria. Riojana,
Rondeño. Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer­
do. Servicio á Domicilio.
Antigua casa Prolongo  
Estenso surtido en el tamo de chacinas y co­
loniales. Precios económicos. Salchichón Gé- 
nova á pesetas 5,50 d  kilo, de Málaga pese­
tas 5, Costillas á̂ 2,50 y huesos añejos á 1,40.
Sán Juan 51 y 53 Málaga 
r e n o m b r a d e s
VINOS AÑEJOS de Málaga marca DELIUS 
HERMANOS etc. C.®-, se expenden al público 
á tos precios de al por mayor, calle de la Ven­
deja, frente al Teatro Vital Aza. Con entrada 
también por la calle Trinidad Gnind 5.
Él vapor tfásatíáníico francés
F i? « v « n e ©  
saldrá de este puerto el día 28 de Marzo para 
Bahía, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA, 
DÉ LA MAYOR ACEPTACIÓN




El profesor Berkeland ha logrado establecer
El vapor correo francés f comunicaciones^ radio-tele^áficas entro ^
I Universidad de Cnsbanía y Trognerkilen.
Ml.W de este puerto el día l.» de Abril pura Respecto á los procedimientos para conse-
Meíiíla, Nemours, Orán, Marsella y con tras-  ̂guirlo, se guarda la mayor reserva, 
bordo para los puertos deí Mediterráneo, . Indo-1 B e  B r'U lS O lalS
El vapor trasatlántico francés 
F r a n e ©
ísaldrá de este puerto ei día íO dé Abril para 
Río de janeim, Santos, Montevideo y Buenos Ai­
res y 'Ton trasbordo para Paranagua, Florionapo- 
lis, Río Qrande-do-Sul. Pelotas, Pofíp-Alegre, 
Asunción, Villa Concepción, Rosario y puertos de 
la Argentina hasta Punta-Arenas.
dirigirse á su consignaía- 
mei Chaix, cabe de Josefa Ogarie
M i f e e l a d o
Construcción y Reparación de toda clase ¡de'ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
Ú» G a r e í a  ¥ ;a 2;qig©5B 
Carmen 36 ̂ (Farmacia) . -^Málaga
F e m a e d o  RodFfgíieg:
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.-MALAGA 
fetaniecimiento de Ferretería, Batería' os Co­
cina y Herramientas d.e todas ciases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40—3-3.75—4,50-5,15-8'25~7—9--llÓ, 
S0-Í2.90 y 19,75 en adelanté hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente jqüe con? • 
pre por valor de 15 pesetas.
Se desmiente que el tyiinistro de Inglajerfa. 
Harding, vaya á sustituir,al difunto 0 ‘Connor 
en la embajada de Consíantinopla.
,,D© Toló'n^ >. ,■
En el arsenal quedó hoy terminado el gUbV 
marino de Resca que venía construyéndose.
G© WasMmgtón  
El Gobierno ya. ki ha acordado aceptar lá 
invitación del de China para qüe la escuadra 




,  ̂ reina Amella hanTécibidb ála
______e Sabino CostaV á quién los polizontes
mataron equivocadamente et día del atentado 
AvorlguacionoB
El juez de ihstrúccióri háée áveriguáciones 
para descubrir la résponsabiüdad de la policía 
en el atentado regio. —Pensión
Los reyes han otorgado úna pensión á la 
madre de Sabino Costa.
i- Manifestación
En los centros políticos circula el rumor de 
que los monárquicos exaltados piensan orga­
nizar una manifestación coniqiqtivodel mitin 






Los ' trece dfe.’egados de la Liga patriótica 
francesa asistirán ú la misa que dRbe ; decir
hoy el Papa. Peregrinación
Para está |ipche .se órgau^a 
ción á Ia ’grüi2 de Lóttrdei\Pxistente
fes « c tó i^ ls ta b  «na
El, geherál de los fránelscános ha tecifríd^ 
un telegrama dé Trfjíoli anunciando el ases^ 
nato del superior de ía níisión de Demias
';';Í30' l iO n d r e S '- \  ' ■;
Ha estallado un incéndío dé^astáhteiirtipdi'- 
tancia ed.el teatro Drurylane.
' No sé tienen détallés del siniestros 
■ 'G o T c M c í' ' ;
El niinistró dé Negocios éxtránjeFós avis^ 
al gbbiérno dé China ,qüe hablaÉ sido RFohibi- 
dás las exportaciones de armas y municiones 
para Macao, á menos que nó sean garantiza* 
das por el gobernador del térritoriov
. • ; G © : . G t i a d a l ú p é , : v : ' < .
yectS\de régimen loca) y^e  cuantosTestriniau 
ir\ .̂séntación popular mediante eí sufragiolareprV . .




En la fábrlca ^o armas de Elbgf, á un obrero 
que examinaba l y  revólver, sin cuidar de des- 
cargarlo, disparó>MMe arina, cuyo proyectil 
fué á herir de muei'ití á un tOmpañero.
Incendio
En la fábrica de ascí̂ ar maderas, de Aguí- 
narte, estábleéida enRê teria. declaróse vio­
lento incendio'que tuyo i\n iniciación en una 
carpintería inmediata al r ivOincio, sito en las 
afueras.
,. Los trabajos de extinción Resultan 
continuando e| fuego.
25 iSi¡Arzol908.
« G ace ta»
i El diario oficial de hoy publica, î Dtre otras, 
las siguientes disposiciones;
Convocando á los opositores á la Uátedrade 
operaciones de apósitos y vendajes vacante 
en la Escuela de veterinaria de Córdolií».
Acordando que él día primero de i\|}i’ilse 
abrá al p go la mehsüaUdád corriéhte á las 
clases activas y pasivas, clero y religip.Msen 
Clausurá.
Subasta pára el acó.oio de materiales d'esti- 
nados á la conservación de carreteras en la 
prpvincia de Avila.
d e s f a l c o
Circula el rümór de haDerse cometido un i in- 
portante desfalco en el Tá^oro.
Las autoridades gubernáitivas no tenían de 
ello noticia.
A;íiís seis de la tarde recibió el juez una c(i- 
mftnieáírjón; por virtud de la cual practicó una 
visita de Jhspeccióíí én la Admjnistraclón de 
ÍQtérlás nÜiní 40, sita en la Puerta de Atocha 
húm. 4 y á caVgb de doña Etelvíña Ofol, en­
contrando iridíelos del desfalco, cuya impor- 
táhclá sé calculá  ̂en 250.000 pesetas
Como el délitomo está plenamente demos- 
Vado, el juez no intervendrá hasta que se p  
pa resulta del expediente gubernativo
Créese en la sesión de mañana termi­
nará en ei cMktoso el debate que iniciara A V
varado sobre fíitónc!^^^,
Háv hügVb ariünci3u3S| 12
inrim^a de basada ̂ eif uri asunto de
iíníSé|lbcaí; y otíía'Tlé CatiaiejaS respectiva á 
iíistruccióíi;
F a t p o n a t o
Eti éi hiiÉátéfió'áe íá tíoberaadón'^conme-En Bonnetierre se han recibido noticias par- ______
ticipando que á consecuencia del> buracán, las t . lú ■ tubeículosi^
poblaciones, deiSatot-Martín y.S8int-Barthe-]|^^^^^^
lemy quedan désváStadjia- 
El gobernador ha enviado áópqjrrps.
una casa 
pifimero.
en la calle Cerezueia, número 20,
M édico-C im iasií)
Espedaüsía ea enfermedades ce la maííja, par­
tos y secretas.—Consulta de i2 á 2.
Médico-Director de lo» Baños de LA ESTOELLA 
Y APOLO.
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Elarridhtos, núra. 26.
Satisfacción
Los periodistas párlamentarioSj á virtud de 
las explicaciones presentadas al final de la se­
sión del Reichstag por el diputado Greoer, 
decidieron volver; desde hoy, á sus taréás.
Bulow
Reanudando, su discurso,, Bulow declaró es­
tar convencido de que se mantiene el concierto 
europeo relativo á la cuestión de los Balka- 
nes.
También dijo que la carta del emperador  ̂á 
Tweedmouth podría ser firmada por cualqujer 
amigo que estuviera seguro de las buqna» re­
laciones entre Alemania é Inglaterra, por que 
el contenido de la misma no tiende á inmis­
cuirse en los asuntos interiores del imperio 
británico, con el que se desea vivir, eii paz. ; ;
Y terminó manifestando que frente á lás 
sospechas fomentadas en el extraDjero, debe 
Alemania oponer como medida, la reserva ,y 
ia calma previsora. . >
Durante ía sesión, el secretario de Estado 
declaró al tratar de los asuntos de Marruecos 
que al exigir Alemania la aprobación del acta 
de Algeciras, Francia dió seguridades de que 
en modo alguno la había violado, puesto que 
ofreció no seguir una política de conquista.
Ño tiene, por tanto, Alemania, motivo para 
dudar de la sinceridad de esta declaración; y 
como el acta de Algeciras no priva á ninguna 
potencia del deréchb de defender sus ihieré- 
ses particulares, cuando seaq atropellados.
De provinciáa
25 Marzo 1908.
I>© C ádifls ' ;; ’í
Hoy fondeó eri nuestro púértói con bastan­
tes averías, el buque alemán que dá^
ba remolqne un vapor inglés.
El £rí7fa, que se dirigía á New-York carga- 
rio de trigo y algodón, perdió la, hélice á,causa 
del fuerte temporal quê .Ie asaltara.
. ¿© .'B ilib aO '
La comisión que organiza lojs festejos, del 
verano, ha acordado, celebrar un cpncursp in- 
te;nacional de orfe6n.es, cpn importarjíés pre­
mios en metálica ;̂ ; : ^
D e  P a m p l o n a
Los obreros cerilleros de Cascanfe%e bailan 
en huelga forzosa por el ciérre de las fábricas.
Una comisión nombrada al efecto .conferen­
ció ebn ergobérnadoir, éxpbriléndplé la situa­
ción de miseria en que quedan tréscien^  ̂
milias.
La citada autoridad prometió practicar ges­
tiones para solucionar el conflicto.
Los obreros se proponen emigrar en el caso 
de que no se les auxilie.
D e  A v il©
Hoy llegó á esta capital el , exministro señor I 
Osma, acompañado de su esposa y del secre-1 
tário de la embajada inglesa. I
Todos tres visitaron los principales monu­
mentos, marchando después á Salamanca.
D e  B i l b a o
Se considera solücionada la huelga de Obre­
ros del muelle.
Anoche y  isitó al gobernador una comisión 
de cargadores de Aresti, á la que léyó .aquella 
autoridad la nota, enviada por los .patronos, 
quienes ofrecen dejar las cosas en !el mismoi 
estado en qué sé hallaban al comienzo :det 
psfo* . . ■ V ,' Los cargadores se reunieron a poco y acor­
daron aceptar la solución, dándó al gOberna-t 
dor noticia de su avenencia. ' \
Los carreteros han decidido no transportarí 
al muelle las mercancías, hasta que se arregle- 
el conflicto. ' ^
Hoy se reunirán los cargadores para cono­
cer la respuesta definitiva de los patronos.
D e  G e r o n a
El alcalde, á nombre de la corpbración que 
preside, ha telegrafiado á Maura Ip siguiente:
tótló para combí’tir tan terttolé enfC-Tmedad
Maffáná firtriáTá errey los'á.toensos para cu- 
brtt las Váéantés del géñfirálato; >
. P i é t í a m e t í  ;;
Mbfét cree que á pê aír de
que el Gobíetnó éá introductoóen el 
sobre el terrorismo,' el nüéVO dlctánien eye 
mal en la opinión. j
■  ̂ V ; E x p é & t & é t ^  "  •, .
Todo efmuqdo éspefa coh impiárfê ^̂  ̂
especíalWéñteér Gobiéhió, auiiqúé se| el pf - 
mero en béultárlo, la reunión Convdca.áa por 
los reptíblicanos.
Después qüe sé celebré; raodificara.te e 
plan ! parlamentario, casi seguramwte _ 
^eptido de prorrogar Jas sesiones dos notas,
porloménos..^dernás, ̂ xirt>ondo el propósito de.qae na
ya vacáclbnés durante Ja f^óiana santa, 
buscará úna cbmpensación a ios días que » 
pierden, con prórrogas más amplias.
No ha de transcurrir mucho tiempo sin qu 
se conozcan las modificaciones.
En sesión celebrada ayer, d  Apntamiento de
Gerona acordó dirigirse al OobJérbÓ, bponién- 






,EÍ Liberal publica un artículo diciendo que 
ante la,s circunstancias, actuales deben cesa
las luchas políticas precisamente porque se n
pretendido, todos los sabemos, que el proces 
Rull ejerza su influencia, incluso en la poim
Todos estamos profundamente interésadg 
en eí esclarecimiento definitivo del proeeso,pap 
ra que se desvanézcan las sombras que lo en­
vuelven, exigiendo enérgicamente la respo  ̂
sabilidad de aquellos que la contrageran nn 
pulsados por la pasión, lenidad ó torpeza lu- 
discutible  ̂ , í +ACallemos, hoy, pues, con recogimiento.
Mitin
En la Casa del Pueblo se ha celebrado uji
El resumen de los discursos lo hizo Emilia­
no Igiesias.el cual dedicó fraaes á Lerroux.
Médicos
Los médicos foronsés asistUán á la s ^ s ^  
nés del proceso Rull para reconocer áiosju 
rádos que alegasen enfermedad.
Air- y.
K U
 ̂ /. ■ - i , ■ ■ Progreso»
de vista, se 
l̂ iíirice aTpueblo diciendo que el proceso que 
■Re verá mañana 'representa algo más que una
función curialesca.
Entrelos folios, hay mucho—dice-r-ligado
con vuestra salud, vida y éxpléridor.
Ya que jas autoridades no supieron aplicar 
la máxima de caiga el qüe caiga,estampadla en 
vuestra bandera roja como lema y enarbolarla  ̂
oorque va en dio vuestra vida.
LOS traidores y asesinos deben ser expulsa­
dos de tu seno, cumpliendo con la justicia por 
Barcelona, por Cataluña y por España;
Batida 1
ÜÉÉIne^
Jueves ̂ 6  Mameo dLe 1 9 P S
,LÁ ALEGRIA I
tienda de vinos de Cipriano | 
Servido i  la lista; cubiertos desde pesetu PSO
ración?®̂*** * laGenovm, á pesetas O'50
vífo» Mpriles del cosechero Ale- 
«® expenden en U  Alegjrla.—18 Casas Quemadas Ifa.
_  . GRÁNDES almacenes DÉ i
Saeiias; '' ':
Esta casa ofrece á su numer°®® clientela el
Sánchez, don José Pendón 
uristóbd Olji, don Jaime Gerezas y señora,
La policía da constantes batidas á la gente ¡ i aníi^° próxima temPor®^---------- --------- , 6.^ Alpacas, Driles fantasf»
"eg«’a y.color para Señora. ^«"«sfa,
negro y ¿So? caballeros en
«^1
lf( r-:-
maTeáñte, deteniendo á numerosas mujeres y 
hombres.
Hallazgo
Al restauiarse la capilla bautismal de la ca­
tedral, se ha encontrado una hornacina en cu­
yo fondo hay un relieve de alabastro que re­
presenta la pasión. ' ■
Las puertas estaban tapadas cpp pn lienzo 
pintado.
Se han encontrado maderas que eran pintu- 
ja« del siglo XiV, de grandísimo valor.
Parece que se trata de un tríptico que la ig­
norancia transformó en armario;
Los repabüoanos
' Los diputados catalanes estiman imprescin­
dible que Azcárate continúe al frente de la mi
noria republicana.
Todos, excepto Nougués, se,muestran par­
tidarios de que él proyecto de ádminlstración 
se discuta ampliamente, pero no con la exten­
sión qué algunos jírétenden.
El Po&fe dice qué el partido rfípubllcano 
atraviesa una crisis lo mismo que le pasa á 
los monárquicos,
Niega que estk crisis de los republicanos 
.los conduzca á la bancarrota.
Cree que la minéría sigué un mî l camino 
limitándose á expresar su odio A Lacierva y 
mala voluntad á Maura. -
" êotáraoión
La anciana herida por la bomba ha declara­
do que el día del suceso se le acercó una mu­
jer solicitando qué la autorizara para dejar un 
envoltorio bajo la mesa.
A poco dé hacerlo, se-produjo la explosión.
, ; DeJSadalona
' ■'tíésjpués de! lá Asaniblea dé sóHdaridad 
obrera tuvo lügár un inítln, en el que discutie­
ron los lerrouxistas y los ácratas.
Durante el acto no se alteró el orden.
confeccionan fr^es á p?edos reducidos.
j(Ar \  11.. f VV/U dUUC VJCICZdO SvílUIoy
mÍ* y ̂ anillla, Mr. Gorámez Vaez,
y familia y Sf. Konaner;
feo>‘Mó.-Én SeVíllá ha sido 
de dos puñaladas Miguel
M V rtí ^  aatural de Mála­ga y de oficio aifaharero.
damnifioados.-En la
®i®*' comisión gesto*
dos” ^ los siguientes acuér-
Ratificar el dé la Asamblea gendral del martes
ÍiA« alguna de la eoffii-
sion mixte ínterin no se conozca el estado ge- 
neral detallado de cuentas y la forma Ó proce- 
dimiento que ha de presidir en el reparto.
Solicitar nuevamente del ministro de Estado 
el envío de la Importantísima cantidad, proce­
dente de la colonia española de Méjico y para
tantes, no sólo para el consumo nacional, sino 
tefflbién paré sostener una exportación de gran 
monta, todavía queda-en el mercado francés 
lugar para biuchos productos españoles, como 
lo demuestra lá cifra de l8 millones á que en 
1904 llegó el total de frutas de t̂tiesa expedido 
por nuestros ódftipatriotás á Francia. Las no« 
ticias, pues, referentes á los mercados france­
ses han de ser siempre interesantes páralos 
cultivadores españoles; y, én tal concepto, 
los servicios que con esta información se pue­
de prestar al pais son de valor positivo é in- 
thediato.
. El Negociado dé Informaciones, Cfeadb re­
cientemente eri la Dirección general de Agri­
cultura, tiene á disposición del público estos 
docufiiéntos informativos, asi como lá nota 
también enviada por la misma Cámara de Co­
mercio, con la indicación de las principales 
casas de comisión y encargados oficiales de la 
venta de frutas y legumbres en los mercados 
de .París. Igualmente se ofrece el Negociado,
ALMACEN DE
DE FRANCISCO CORPAS
M O L IN A  L aAJFIIO 5 .—M Á L A G A  ^




Freiduría y  Fábrica de eonaervae de R . Roldán
La más antigua y acreditada de la barriada del Palo ( Viálaga)
Prepara y conserva toda clase de pescados (especialmente boquerones) en latas y cajas de todos 
tamaños, respondíéndo siempre del mejor éxito en sus preparados, que son preferibles a otros aná­
logos, por sus inmejorables condiciones de higiene y salubridad. _  . j ^__
. Procedimiento propio para la conserva que exporta á América. Grandes y ventiladas dependen­
cias dónde se trabaja con el aseo y limpieza que requieren estas preparaciones.
Agente en Málaga, donjuán M.* Casielles, San Patricio núm. 8 . _________________'
D enuncia.—La dueña de un establecí- ycrcs y ^orcs, siendo muy aplaudidos los in-
AMENIZARA HOY
las secciones del
g n e m a t ó g r a f o  i d e a l
etc.,
Resuelve to.<fos los casos que sé
sentar, en forma d¡aTo¿¡da P'®"
dendá; estilo sencUio^J^claro 
todas las inleUgencH  ̂ alcance de
formularios par? '-¡óntiene , doscientos 
tender f ciudadano pueda ex-
Trib* y testamentos y acudir á los
y Oficinas del Es- 
'S” "t” i<tades, eiidelensi de sus 
aranceles, y tari- 
ÍSLntS  /S í '’ ^^«/onorarios. derechos emo- 
á de satisfacer
ate. Es unaver-
dadera Enciclopedia jarídíca, popular. Es yála quinta ed cióH JLi
D. Juan Molina Fernández.
ifl nitín4> Ai4iA*A* *-o ja  Fonda ;Lá,Británicaj D. Santiago Rico Mor
dicha alcanzado por gha, Mr. Charles Boyes y D. Jiwn Gúsrdia-
tí ®Í No olvidad el Süárez.
ello mandar al ministro el siguiente telegrama: órgano de relación entre la Cámara de
«Iticontéstado telegrama martes 17 suplican-' Comercio j  los productos españoles para es- 
do noticias importante donativo colonia Méji- tos servicios, 
co; reiteramos V, E. conteste para tranquilizar 
justaimpaciencia damnificados.*
Y npmbtar una comisión permanente, la que 
f  su vez nombrará subcomisiones de distritos 
y predios.
Súbditos.—Según referencias consulares, 
han faliécido en Veracruz y Montevideo, res­
pectivamente, los súbditos españoles Miguel 
Coll y José Figueras Bato.
R®,irlstros vacantes.— Están vacantes 
los registros dé la propiedad de Murías de Pa- 
rédes, Ordenes, Grandas de Sálimé, Montilla 
del Paláncaf, Calamocha, Brihuega, Mondo- 
ñedo, Sorbas, Alcántara, Guia y Jijona.
Hoteles.—En los diferentes hoteles de es 
ta capital sehospedaron ayer, ios siguientes 
viajeros: ‘
 ̂ Hotel Colón: p* Antonio Rodríguez, don 
Antoaio Férfér, D. Diego Navas, D! Francisco 
Molina,.D. ,̂Francisco Agrela, D. Luis Soler y
, P t rq  mjtiú
Al mitin de solidaridad obrera celebrado 
hoy kslHtó bastante'concurrencia.
Sé pfbnüriciárón discursos abojgarido porque 
sán puestos eii libertad los huelguistas pre- 
Í08;
R eserva
El gobernador continúa guardando la ma­
yor reserva cpn los periódistás.
Vista. ^
Cféésé^que la Yistá del proceso Rulí durará 
hasta el día 10 de Abril. :
P resupuesto
; Ha sido impreso el presupuesto de cultura 
del Ayuntamiento.
En el juzgado
Entre las varias personas que ante el juzga- 
j do declararon conocerá! médico López, figura! 
un albañil que le coiistruyé un palomar en la 1 
casa de la calie de Aragón. j
Sus manifestaciones fueron favorables al; 
detenido.
En el palacio de justiem se dijo que quizás 
hoy sería libertado RúiraV j
V isita á un buque
Ei alcalde, el ministro del Brasil en Madrid, 
que desde hace tiempo reside en Barcelona, el 
cónsul del Uruguay y otras varias personas 
invitadas al efecto  ̂visitaron el nuevo trasat- 
lániico Cdd/z, de/ía casa Pinllln?,
Al servirse el/nncA hubo brindis entuslas-
tas.
Los solidarios
En el domicilio del señor Cambó sé reunie­
ron los diputados y senadores por Barcelona, 
para tratar dH terrorismo.
SuñQ’,,^que no pudo asistir, envió una carta 
deadhesión.
Se adoptaron impoftantes acuerdos, que se- 
uéptibiicados cuahdO se juzgue oportuno.
, Levantam iento
Ce ha sido levantada la Incoraunicáción.al 
sujeto que polQcó los explosivos en eí müélíé, 
wáiído vihd al rey .  ̂ ,
B tJu io lpórál
U visfá del procesó següidó á Rali se cele- 
srá^  la s?ila, de la antigua Audiencia, ha- 
wwiaó dispuesto la de • gobíerpo que, el secre i
Cfiyo
tí?Ss l3vps-  ^^^‘8® «La ignorancia 
s e ¡ J f m n í í í f c u m p l i m i e n t o » .
seis tomos, enCüaOer» 
üf 71 pesetas que se pagán á
Í  mensuales. No principia el 
cpmprador ha recibido la 
n  r  S® y encuadernada. Dirigirse á 
P ; í ‘̂ 8enio Pona, plaza Nyéva, núm.7, Gra  ̂
Silíí. "i?'®? representante de la Casa editorial. 







©n ñiños y adultos, estreñi- 
n^entoi malas digestiones, 
ulcera del estómago, ace­
días, .Inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan; aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con el ; "i
Fonda Las Tres Naciones: D. Segismundo 
de la Calle.
Billetes de eaccurslones.—La comOañía 
de ferrocarriles andaluces publica anuncios, 
itinerario, precios y condiciones ,dei servicio 
que se establece de excursiones á Cádiz y 
Granada con billetés de, excursión de Sevilla 
y Granada y vuelta á Sevilla 
¡úCórdoba, valederos por treinta aías; con 
¡facultad de deteríerse en todas las estaciones 
dél tránsito; ios cuales se expenderán desde el 
8 de Abril al 10 de.May o á los precios reduci­
dos de 63 pesetas en primera ciase y 47 en 
segunda.
Excursiones á Granada y Cádiz con billetes 
de excursión de Córdoba á Granada, Cádiz 
y Sevilla valederos por treinta días, con fa­
cultad ^e detenerse en todas las estaciones 
del tránsito, los cuales se expenderán desde el 
8 de Abril al 15 de Mayo á los precios reduci­
dos dé 63 pesetas en primera clase y 47 eii se- 
gunda.
Paisa alarm a.—Un joven quellegó ano- 
che á la portería del Gobierno civil manifestó 
á uno de los ordenanzas que, según acababan 
de decirle, la caseta existente en ia plazoleta 
de Montaño estaba ardiendo, pues le habia 
prendido fuego un grupo de gentes.
I Al ordenanza le faltó tiempo para comunicar 
I la nueva al secretario señor Aranguren y éste 
[ inmediatamente telefoneó al cuartel de la guar- 
( dia civil, ordenando la salida de fuerza para 
reprimir los desórdenes que eran riatiírales
I f f l R  ESTOMACAL 






ÍSea quien reparta 1^ irivUác|Qnés,
“tú es limltadlfiimo,no obstante lás muéíií- 
t^llcitUdeS.,
una sesión,
reWyáfldOse én lás sucesivas.
^  defensor de Rüll ha frecuentado poco la 
®íenQlapara aspntos profesionales; por lo 
qne resolta fcasál ftéséonocidb cortió ábogado. 
Hoy publica El Liberal sus inipreslonés
Noticias de la noche
ORO
Firécío de ííoy en M álagá 
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
Onzas. , . ; . . .  1Í375
Alfonsinas . , . . . 113‘55
Isabelínas. . , . . .  114‘20
Francos * . . . . . H 3‘55
Libras. ; . . . . .  28‘20
Marcos . . . . . . i38‘50
U r^  : . . . .  .  ̂ . 113‘25 
Réisi . . . . . . . 5‘55
Dollárs; . . . . . 5‘65
...Ponaento Qpmercial Hispano -Marzo-
qni.—Hoy jueves celebrará sesión eí Fomento 
Comercial ,Hispano-Marroquí, á las Ocho de la 
noche, para el despacho ordinafio.
Boda.—Hoy jueves á las nueve y media de
Sfé éísliniaríO, cohs¥tu yéOdo cási eí resumen i
fljcl'dlscuirso CfG6 QUÉ la. aciisaciAh fiapíli tin la bcllfl señorita Marta'a,8cwrso, L.ree que la acusación fiscal no Barreré Prat con el ilustrado médico don Ra-I
i estuviesen ocurriendo,dada la noticia que aca- 
[baba de recibir.
I E<í de advertir que el Gobernador se hallaba 
I en aquel momento en San Agustín, iglesia 
I  de los jesuítas.
I Lá guardia civil se apresuró á cumpiímerttar 
■ la orden,pero>bien pronto regresó al cuartel en 
i vista de que la ciudad se hallaba tranquila 
= por completo.I La noticia, origen de tanta alarma, era ine- 
¡xacía por ccmpleto.
) Plazo que expira.—Pasado mañana ter- 
j mina ei plazo que el gobernador civil conce- 
¡ diera á los concejales firmantes del recurso de- 
isestimado, para que presenten sus descargos, 
f Regreso.—Ha regresado de Cortes de la 
: Frontera el oficial primero de este Gobierno 
civil, don Antonio de Cereceda.
Casetas.—Hoy dará comienzo la construc­
ción é instalación de las casetas de consumos, 
quemadas el domingo.
Exportaelón de fru tas  y  legumbres. 
—La Dirección general de Agricultura ha re­
cibido dé nuestra Cámara de Coiúercio, de 
París, .muy interesantes noticias sobre el co­
merció dé frutas y, legumbrés de áqUelIá ca­
pital, , ,
Aunque Francia es un país eminentemente 
agrícola que cultiva con gran esmero sus 
campos, obteniendo de ellos productos bas-
D lrsctor general del Tesoro—La pren­
sa; de Madrid incluye al ex-delegadp d.e Ha­
cienda de Málaga, dOn Ernesto de Boneta, 
entre los funcionario cuyos nombres se han in­
dicado para ocupar la dirección general del 
Tesoro, vafeante per el fallecimiento del señor 
Oya.
Abogado.—Ha abierto su bufete de abo­
gado eri Ronda, nuestro inteligente y querido 
amigo don Manuel Montero Lozano asociado 
á su señor padre D. Isidoro Montero de Sierra, 
que de tantos prestigios y reputación goza en 
el foro.
Deseamos al nuevo jurisconsulto muchos 
éxitos profésioháíes.
Boda.-—Como anunciamos, ayer tarde se 
efectuó en la Catedral la boda de la bella se­
ñorita Piedad López Martínez con el distingui­
do letrado don Enrique Mapelll.
La capilla se hallaba primorósamente ador­
nada y con profusión de luces.
La novia lucía un rico traje nupcial, regalo 
del novio.
Apadrinaron á los contrayentes doña Emi­
lia Martínez, madre de la novia y don Luis' 
M^elli, padre del novio.
En representación dél poder civil asistió al 
actó el juez del distrito de la Alameda don Joa­
quín Alcázar.
Fueron testigos los señores don Tomás Brio­
so, don Antonio López, don José Luís Mape- 
lli y don Emilio Martínez.
Los numerosos invitados que presenciaron 
la ceremonia pasaron más tarde á casa de los 
novios, dónde se les obsequió expíéndida- 
mente. ' '
Los recien casados, á los que deseamos to­
do género de felicidades, salieron ayef tarde 
para Madrid, Zaragoza y Barcelona, de dónde 
regresarán dentro de dos meses.
Torpederos aústWacos. — Procedehtes 
de Gibraitar fondearon ayer en nuestro puerto 
los torpederos austríacos Üskoke y Scharfs- 
chütze.
Ambos buques desplazan 450 toneladas, 
miden 67 metros de eslora, 6‘20 de manga y 3 
de puntal.
Solo hace un año y pico que fuefon botados 
al agua en Fiume.
Tienen máquinas de 6.000 caballos de fuer­
za y desarrollan un andar de 29 millas por 
hora.
miento de bebidas de la calle del Agujero pre 
sentó una denuncia contra varias mujeres de 
vida áirada que rompieron diversos cristales 
del mismo.
Ourada.
del Cerrojo fué curada ayer la niña Filomena
la mano dere-
térpretes y autores.
T e a t r o  X^^ara
Todas las noches se ven animadísimas las
„ , _____ __ ... secciones cinematográficas que se exhiben en
Eri la casa de socorro de !a calle; gj ^lagnífico aparato Pathé, en donde la dis-
o . n  ® i tinguida concurrencia admira ur;a gran colec-
Ruiz García, de una herida en ción de películas cómicas, dramáticas y natu-
cha que casualmente se ocasionó en su domi- j-ajistag/  ̂ .
®‘*̂®* . I Completa las secciones la notable atracción
Cámara Agriéolá.—Bajo la presidencia ? Morís and Lyna, célebres artistas que con sus 
de don Félix Lomas celebró anoche sesión la ¡difíciles y arriesgados trabajos logran todas 
Cámara Agrícola. _ [las noches grandes ovaciones, hasta el punto
Aprobada el acta de la anterior, se acordó ̂  de hacerles repetir algunos de sus maravillo- 
distribuir entre los agricultores interesados sos ejercicios.
cierta cantidad de la fórmula Marti paracom-j Según nos comunica la empresa, muy en 
batir el piojo rojo de los naranjos,siempre que ‘ bre\ e se presentarán notable atracciones des­
aquelles se comprometan á facilitar noticias conocid.asenéstayquedesegurohande lle- 
detalladas de su aplicación y efectos. | var grandes entradas al teatro de la plaza ^
El mencionado producto ha sido ofrecido á Arrióla, 
la Cámara por el vocal don Leopoldo Salas. ? L ,  a. •,
Leída la real orden de Fomento sobre los * C l i ie i i ia tc » 0 i?ai:o Ica® al 
fraudes de los productos agrícolas, acordóse De monstruo califica la empresa la función 
estudiar detenidamente el interrogatorio á fin de esta noche en sus programas, y así lo es 
de proponer al Consejo de Agricultura las me- ciertamente, pues se exhibirán la friolera de 
didas qué se crean más necesarias para garan-i quince cuadros, eiitre ellos siete estrenos y 
tir legalmente la producción nacional. uno de éstos la cinta de tanta actualidad.
Seguidamente se levantó la sesión, «Llegada del rey á Barcéiona», la cual se ex-
Uua petición—Nos ruegan Ilarnemos ja ̂  raal hace cuarenta y ocho
atención del marqués de Unzá del Valle acer- í“®J®®’ . . \  ,* ■ ■ ................  ' Una vez más ha acreditado su competenciaca de la conveniencia de facilitar á la guardia 
civil que presta actualmente servicio en los 
fielatos una copla de la tarifa de adeudo para 
que pueda apreciar, en su caso, si los emplea­
dos cometen demasías en ia exacción del im­
puesto.
Reformas Sociales.—He aquí el resulta-1 
do que ha ofrecido la elécción de vocales pa-  ̂
tronos y obferos del Instituto de Reformas 
Sociales: j
Por;ia grande industria; D. Matías Gómez’ 
Latorre y D. Francisco Mora Méndez,vocale«; 
y D. José Maeso y D. Miguel Cano Montero, 
suplentes, representantes de la clase obrera.
D. Juan Vázquez Mella y D. Manuel Señan­
tes, vocales; y D, Francisco González Rojas 
y D. Gabino Stuyk, suplentes, representantes 
de la clase patronal.
Por la pequeña industria: D, Santiago Pé­
rez Infante y D. Antonio Largo Caballero, vo­
cales; y D. Mariano Galán y D. Modesto 
Aragonés, suplentes, por la ciase obrera.
D. Javier Vales y D. Eduardo Dato, voca­
les; y don Carlos Martin Alvarez y don Pedro 
Pablo Alarcón, suplentes, por los patronos.
Por la agricultura: Don Rafael García Or- 
mae^ea y don Victoriano Orosa, vocales; y
por
una
cada uno de ellos monta encanan de 76 S e “ r t s X ío í^
Don Luis Marichalar y don Ricardo Martel, 
vocales; y don Rafael Marín Lázaro y don 
Severino Aznar, suplentes, representantes de 
la clase patronal.
milímetros y 7 de 47, más 4 tubos lanzatorpe­
dos.
El í/sA:o/:e viene mandado por el comandan­
te Hermarin Marchetti y el Scfiarfschutze por 
el de igual clase Fernand Drexell,
La tripulación de cada barco se compone 
de sesenta hombres.
Los torpederos anclaron frente al muelle de 
Heridla.
Sus comandantes visitaron á las autoridades 
y Cónsul de Austria, ios cuales les de?olvieron 
la visita.
Mañana ó pasado llegarán los cruceros que, 
con los dos mencionados buques, integran la 
escuadra.
Sensible acci4®út0.-E n  la casa núfti. 3 
de la calle Roque Gárcía ocurrió ayer tardé un 
lamentable accidente.
Lá vecina de dichf casa Dolores Sánchez 
Ruiz, recibió en la cabeza uri fuerte golpe, 
ocasionado por la caída de una jaula que otra 
vecina limpiaba en un balcón.
Dolores Sánchez resultó con una herida de 
diez centímetros. I
Curada en la casa de socorro de la callé del 
Cerrojo, pasó á su domicilio en grave estado.
Esoribania.—Se encuentra vacante la es­
cribanía de actuaciones de Qaucín, de entrada.
Los aspirantes podrán solicitarla en el tér­
mino de trejptá días, contados desde el 27 del 
actual.
Oonsejo 4e A gricultura. —Mañana ce­
lebrará sesión el Consejo provincial de Agri­
cultura y Ganadería,que preside don Salvador 
Solier y Pacheco.
 ̂ F iestas en un cuartel.—Después de la 
jura de banderas que se efectuará el próximo 
(domingo, los reclutas del regimiento de Ex­
tremadura, tienen preparados unos festejos en 
su cuartel de Capuchinos, los cuales darái 
principio á las tres de la tarde con el si­
guiente
PROGRAMA
Sinfonía: Lakmé (fantasía) LeoDellbes, 
Juegos variados.
Orfeón.
Al pie de la Garita (diálogo). 
Concurso de Murgas.
La pista del crimen (juguete cómico). 
El hombre flautín.,
Parodia de una escena del Tenorio, 
Bailes populares. "
El Teniente Cara (juguete cómieo). 
Lectura de composiciones literarias 
La banda del regimiento ejecutó escojidos 
números de su repertorio.
la mencionada Empresa, que no cesa de bus­
car alicientes con que pagar el favor que Má- 
I laga le dispensa.
I Las secciones serán hoy amenizadas 
i una banda militar, exhibiéndose también 
i gran corrida de toros,
De la función de anoche sólo diremos que 
se agotaron las localidades en tres secciones.
Programa para esta noche:
•Contramaestre é incendiario», «Corrida de 
toros en Valencia*, «Llegada dal rey á Barce­
lona» (eHreno), «|Que viene mi maridol» (es­
treno), «Nuevo comisario», «Los alpinistas», 
«La venganza de la gitana» (estreno), «Paséo 
por el Norte da Venecia» (estreno), «Marido y 
mujer van en tamden* (estreno) y «El piano 
irresistible».
Salón Victoria
Las secciones de tarde y noche celebradas 
ayer en este elegante salón, fueron muy aplau­
didas por el numeroso público, que agotó las 
localidades.
Las películas exhibidas fueron todas del ma­
yor gusto y novedad, siendo muy celebradas.
Para esta noche se anuncia un magnifico 
programa de películas y sensacional debut de 
los célebres y aplaudidos autómatas vivientes 














Las funciones celebradas ayer eri éste teatro 
se vieron muy concurridas.
Alg® aligerado de letra y música represen­
tóse á tercera hora de ,!a noche el sainete Mur
Banco Hipotecario lio ŝpiña
D. Mantiel Fernández ^émez 
Molina Lario 14, bajo
 ̂Delegada de propaganda de Málaga y su provin- 
ci», quien contestará gratuitamente las consultas 
que se le hagan y facilitará cuántos antecedentes 
é instrucciones se le pidan.
Actualmente hace el Banco sus préstamos á 4,25 
ü[0 de interés anual.
' SE VENDE
un carruaje norte-americano, de los llamados ¡ara­
ña.—En esta Administración informarán.
Consulta especial económica
PARALAS
F n f e p m e d a d e s  d®  l o s  o j o s  
M artes, jueves y  sábadós, de 9 á  11 m.
Dr. Lanaja—Plaza dé la Merced /t.® 25, bajo 
Todos los ingresos se destinan á la suscripción 
abierta por la Sociedad Económica de Amigos del 
País para la construcción de casas obreras, dándo­
se la eoiisulta por terminada en el mes de Mayo ó 
antes si la recaudación cubre el presupuesto de la 
casa escuela para niños que formará parte de aqué-
Honorarios: 50 cinfímos.
Se abonarán, de pnce á tres de, la tarde ó de sie­
te á nueve de la nochey en la Secretaría de la So­
ciedad Económica: Plaza de la Constitución n í- 
mero, 3, pral.
«s fundamentada, puerto que ios hechos que 
le sirven de base fueron rectificados por los 
lestigos. Tampoco coinciden las fechas refe- 
lentei á ia aparición y. explosiones de bombas, 
I además, observa qtie ios proyectiles, á que 
Rí f̂iere el fiscal resultan ser esféricos y con 
Pwttnes absolutamente edéntlcos á los que 
Julan las bombas del Liceo y la de Palias, es 
oeeirqueson, indiscutibiemente, de filiación 
anarquista.
El propio juez especiaFy ei mismo represen- 
lante del ministerio público han considerado 
íja las referides bombas nada tenían que ver 
wá el explosivo porque procesaron á RüU, y 
J  au virtud deteimiriarón noúnir este proceso 
altoterlor.
Examinada la causa^dice que no existe coin- 
g ^^a  entre sus trámites y las explosiones
Do Madrid
24 Marzo 1908.
K u n i
món Oppelt Sans.
Pensionado.— Se encuentra eri Madrid, 
estudiando la carrera de leyes, el joven mala- 
gúeñbdon Juan Aranda Blanco, pénsibriado 
por este Ayuntamiento.
'a  Buenos-Aires,—;En breve marchará á 
Buenos-Aires él anligub periodista don Sal­
vador Ibarra España.
Crisis obrera ón Ronda.—Leemós en la 
prensa de Madrid que, según telegramas reci­
bidos de Ronda, se nota bastante agitación 
entre las clases trabajadoras con motivo de la 
crisis agrícola pór ijue atraviesa dicha loca­
lidad.
Parece que en previsión de que ocurcán dis-* 
turbios, se han adoptado precauciones.
El donativo de Tam pa.—Está defirtlti- 
vamente acordado que el donativo de Tampa 
ingrese en la suscripción de la Sociedad Eco­
nómica para construir el barrio obrero.
El señor Labra ha dado con ello por termi­
nada 8u misión en el asunto, y es inútil que 
los inundados se dirijan á él, pués ni tiene so-
¡jHa llegado de incógnito el príncipe Kuni que repartir, ni puede influir en que seRíale». AI------ ^  ^ /varíe la aplicación ya convenida para el dona­
tivo de Tampa.
Hace días lo riianiféstamos así, é insistimos 
una vez más en hacerlo presente.
P ro testa. — Los maestros de enseñanza 
privada han firmado una profesía, queentre- 
Igarán hoy al señor Gobernador civil, rqlacio- 
|nada con la designación de la terna qué vota­
ron para el cargo de representante en la,Junta 
local de primera enseñanza.
. ViaJoros.rrAyer llegaron á esta capital los 
siguientes señores:
uon Miguel iglesias,.D, Antonio Gamarro y 
.señora, D. Rogelio de Torres y señora, don 
Ruperto Sáinz, Mr. G. Blanchon, D. Heriberto 
Mariño, D. José Aguirre, D. Fráricisco Priolo, 
D. Joaquín del Solar y familia, D. P. Susó é 
hija, D. Juan T. Mártel, P, José Cerecedo, 
Mr* Crehongé, D. A. Martínez, M. Darlu, 
M. Dorcay, D. Manuel Becerra y  familia, don 
David S. MeluI, p . Mariano Rivera, D. Frari 
cisco Aguilera, P. Felipe Vaquero, D. Juan 
Windich, D. Augusto Mas, D. Angel Serrano, 
señor conde de Casa Chaves, D. Pablo Ber- 
sen, D. Luis Izquierdo y señbra y M. Railf . '
1 «  i it  i i
•«asistir á la corrida de toros.
Prematuro
ha dicho que es prematuro hablar 
Jaime motivo del centenario de
^£LEefíálliASll£VLT/kAHOñA
j; 26 Marzo 1908. '
***®preBlón del terroriamo
ííelffim /M 'i'’® .hállase dispuesto á resucitar 
proyecto de represión del 
W a S te  aprobado
- ©O Barcelona
<̂9mingo próximo, con 
*l>Weras posible, lá jura de las
La ”“®vo8 reclutas.
|)tac}Jf®'”°"̂ ® lugar en el Paseo de
’® Casa de!*4.-* »^  mitin en honor de Lerroux y de4lfi8'íepubücaaos preso».
. 6S  EL MARQUfe DE SIETE IGLESIAS
—Os doy las gracias por el interés que os toriiais por per­
sonas que me interesan mucho. Contad con una vara de alr 
calde, y con la anticipación para ello del grado de licenciado; 
pero vamos á lo que importa: ¿vuestro amo está en estado de 
que se le hable?
—Sí señor, se atrevió á decir el médico: aunque muy en­
fermo, ha recobrado el uso de su razón.
—Pues entrad, señor bachiller, y decidle que aquí está el 
duque de Üceda, que necesita .hablarle. Haced que quede yo 
soIq con él.
El bachiller entró, y poco después salió, trayendo consigo 
un médico, un cirujano y dos criados.
—Don Guillen está solo, dijo el bachiller, y espera con ah- 
. sta á vuestra excelencia.
El duque entró.
Encontró á don Guillen incorporado en el lecho y anhe­
lante.
—Tranquilizaos, hermano, le dijo el duque asiéndole las 
manos: mi hermana está completamente segura, casa de mi 
otra hermana la condesa de Lemus.
—iCómol exclamó Guillen, en cuyos ojos ardía la fiebre: 
¿pues no ha sido robada Inés?
Sí, pero como yo teniarodeada de espías Á la marque­
sa de la Fávara, he áabido á tiempo el robo y he salvado á 
Inés.
“ lAh! Icón que ha sido esa mujer! dijo don Guillen.
—Sí, hermano, sí; teneis la desgracia de que os ame 
toda su alma la mujer más voluntariosa, más soberbia y 
terrible del mundo.
—¿Y de qué med|p se ha validp la marquesa?
—De Mendavia, que es un mi||rable.
—lAh! ijuró á Dios que si no nfiiero le he de rnatarl
—Dejad eso para más adelante, hermano, y por ahora cui- 
dad so|o de reponeros.
con
más
EL MARQülfe DE SIETE lOlfBSIAB 6 3
—Quiero ver á Iijés.
—lOh! seria imprudente: la marquesa de la Fávara no sabe 
que yo soy quien la ha salvado, ni puede saberlo, por que no 
hay quien se lo diga; importa mucho que no sepa dónde se 
encuentra Inés.
—¿Y por qué no obrar enérgicamente contra la marquesa 
de la Fávara?
—Por ahora no conviene; necesitamos á la marquesa; es­
perad, esperad, que ya llegará la hora de que nos cobremos de 
nuestros enemigos,
—¿Y he de permanecer sin verla.^
Tened confianza en que nada puede acontecería: cuidaos 
y reponeos; mi hermana vendrá á veros todos los días, y os 
traerá noticias suyas: pero os ruego no seáis imprudente por 
amor á Inés; la marquesa es una infame capaz de todo, y la 
aborrece: por ahora nada se puede hacer contra la marquesa, 
y es necesario tener paciencia.
—La tendré; curaré pronto; me habéis fraido la vida; pero 
tened por seguro, que en cuanto sane buscó ú ese Mendavia y 
le mato.
—Esperad, esperad á que yo os diga; dadle de estocadas 
satisfaceos. ’
Para eso será necesario que se aclare el misterio del na­
cimiento de Inés; que la reconozca como hija suya bastarda el 
duque de Lerma.
-E s e  es asunto vuestro y de mi padre en que yo no puedo 
entrometerme; ya sabéis que mi padre y yo somos desgracia­
damente enemigos, y ahora más que nunca. Pero adiós, her­
mano; no puedo detenerme; es la hora del despacho; adiós, y 
sobre todo tranquilizaos; yo volveré; mi hermana la condesa 
de Lemus no tardará en venir.
—Adiós, señor duque, dijo don Guillen.
—Llamadme hermano.
—Pues bien: hermano mío, adiós; quedo tranquilo con la
WÉi a H
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—¿Sólo?
—Beppa no me espera de otro modo.
—Eor lo menos sería prudente que al­
guien os acompañase. •
-^¿Para  qué?
— Es preciso preTerlo todo.
—¿Qué idea es la vueatra.
—En fin, ¿Y si esa mujer está de 
acuerdo con vuestios enemigos?...
—¿Ella?
—Es posible, me parece.
—Veinte yeees hubiera podido m atar­
l e  y veinte veces me ha saívacPo la vida.
M argarita calló... Algó extraordina­
rio pasaba en ella evidentemente: mil 
eonfesiones reprifiiidas asomaban á sus 
labios; qüeríá hablar y  retenía las pala­
bras, al salir de su boca.
—Sntoacés la amáis, dijo por fin con 
violencia.
■“t'̂ ^ol exclamó Tipo.
} —Tanto celo, adhesión y amo  
Idebido eonmoveros. ^
I —¿Lo creéis?
I —¿No es eosa muy natural?
I —Quizá... Béppa es seguramente una 
¡mujer encantadora, javen, bonita,, aman­
óte, tiene rail cualidades que pueden inte- 
] ie sa r y seducir á un hombré... y no Obs- 
ite ... ' ^
—No obstante...
—Pues bien; esplique quien pueda es­
tas contradíeeiones del corazón humano; 
pero creo poder afirmar que Beppa no 
será nunca para mí más qué \¡na mujer 
estraña.
-—¿Decís verdad?
Quedó nuevamente interrumpida la 
conversación. La joven había bajado los 
ojos; su pecho se movía con precipitación 
y parecía dqinlnadá por uña agitación 
vivísima... Tipo lápontpmp mo­
mento con vaga sospeciia de la-realidad 
y im a turbación casi desconocida pene­
tró basta los pliegues más íntimos de sü 
corazón.
—Id, pues, dijo de repente Margarita 
alzando la frente como si quisiera dese­
char de su mente las ideas que le asalta- 
j hán en tropel; pero no olvidéis, amigo 
* mío, qué de vos sobré todo espero ihi ni­
ño y ¡que si liegáis á faltarnos, perdería­
mos* nuestra mejor y más grata espe­
ranza.
Tipo besó la Diáno que le tendía, M̂ ár- 
garita y  dió algunos pasos .hacia,la, puer-
grave riesgo de llegar deaiasiado tem­
prano.
BñC8udió,:Pues, un cigafto, se.reeostó 
én éífbndo del carruajevy se ..puso á re- 
fielionaí mientras ,él «Oéhe. 
seguía pausadamente toda la línea de los 
bulevares. Lá entrevista que había teni­
do hacía poco con Márgaritáí le bahía 
réyéladp cósás inesperadas t  quedó pro
solo suspunto de desear poseerla; pero se 
sentido habrían podido arrastrarle á euosentiuü uaunau i+oJa npa-
en caso'de que no le hubiera faltad  ̂
sión, como le faltó, y Tipo no lo sentía.
Éntre fanto el coche continuaha avan­
zando atpásp lento de su p.acient® caoa-
íio, y despuis, M  háber a trayesaao^^
plaza d-e la Ooneordia acababa do ensr.^ 
en la gráiídé ávéiíida de los Campos, ^  ̂  ’
—Nada temáis,, le dij’o entonces,con 
acento conmovido: habéis padecido tanto 
que es justo os conceda Dios un, poco de \ 
felicidad, y por mi parte nada on^tiré j 
por que seáis feliz. I
; Y salió en seguida,, dejando á Marga- I 
rita  menos inquieta quizá, pero muy agi- 
^ d a  é incierta résp'ecto á lo qué debía ' 
esperar ó temer.' *
; No menos turbado se hallaba Tipo que 
la joven: así es que al encontrarse otra 
ves soló en la  Calle esperimentó viva sa- 
tisfáCcióñ.
Como todavía no era hora para acudir 
,á la  cita de la-calle de Marbeuf, * f uó á 
tomar pp refrigerio ea una fonda inme-'. 
diata^^ y  cpapdo'lás lie
la noche ,cómonzaron á halár'-iié la icima 
de las casas se sentó en un coche y se hi- 
zo llevar á la cita.
Bahía por experiencia lo que er^n los 
cocheros de París para estar seguro de, 
antemano de que Gonfiá^ídose en la lenti­
tud habitual de esos vehículos no .corría
iuhdaménte afectado por el tierno inte-rseoS: aúd necesitaba ün cuarto ,( 
rés que le había demostrado la jóven. Ipará llegar á ía ,calle d'é Marbeuf.
de hoi^
que
Mientras iba recordando las: palabras 
qúe le había dicho, y el acento con que 
la.3;había prouunciado, pro,curaba diáper- 
nir á qué sentimiento obedecía M argari­
ta, al hablarle así, y un̂  mundo de sensa­
ciones nuevas S0 ofrecía eñtofaces á sü
Jamás le había parecido Margárita 
tan beíla ni tan tierna,eomq, en ese mo­
mento: hubiérase dicho que la veía por: 
vez primera; üo recordaba que le hubiese 
mostrado jamás tan:yLpafectQ, y á pesar 
suyo, dejándose deslizar ^or lá pendien­
te, llegaba á cpiisMerar: que era, jóven, 
hermosa, amante y •quevséría.muy afor- 
thiiádo el que obtuviera las |),rimicias de 
* su corazón. ; ,
; Mábíálé hablado tamM Beppa; 
pero nunca i bábía pensado. Tipo seria­
mente en ella. El..amor de una  ̂mujer, 
ciialquiéta que seá, siempre lisoigea a su
edad el amor propio.
había'j^dido" Olyidarse hásta el
| a
Era ya de noche^ noche sombría y sin 
.estrellas; sé veían poCos tránde^^
¡ porque el cielo eé.taba eBcapptad.o, y  a.m;é- 
ñáZába líUviá: ¿dando Tipo llegó á la mi- 
'itad de la avenid# dotó qüe esta se h a la ­
ba désiertá, y |. ihé.didá q.üe,.ávanzab.a, 
iesos sitios apartados presentqbgú él as- 
^pectó dé ü|ia ve|dadera madtiguera de 
ladrones.
^astá; éütonces no pensó én que había 
olvidadortom^r, armas y recordó también 
lo que le había dicho M argarita; pé^ 
iestiba mjiy derca del püíito de la ¿ita  
para volver.se ya atrás,, y poi- otra, parte 
no créía' qué tuviera que arrostrar nin­
gún peligró gravé.
El cochero .acababa de deténerse. En 
seguida pagó a l cochero, sé ápéó y 
rrió á llamar con la aldaba d,¿l portillo.
La puerta se abrió casj inmediatamen­
t e ’y salió á recibirle uu fiofeb^é á ^ ié n  
Tipo conoció-desde l u e g o . ' v
—IOlal... ¡Ola!... exclamó cqn .aire ri­
sueño; ¿conque tú por aquí, Bürrus?
— To inismcí respondió 
dose. ,
—̂¿No té han áfioreádo todavía^ mü
-r-M e parócO qüe nO.... ;,' -
^ P u e s  con picaros coíno tu  
cosa püsde n ? í¿
Burrus se sonrió con’ imnévoleneáaiiq 
y viendo qMTípó iba á se seguir ade- 
f¿;nte le detuvo. . . , '
‘—.¿Qué hay? dijo el jóven  fi^uniiéndó
ia s’.ceiaS'í ' ' - j  - ^ ..
_ _XJna palabra.», nada .mas qqe
palabra.
'■?a- t;, -rVqülSAbib.
--Seguidamente.  ̂ . ; ,v.
—¿No os ha acompañad^ nadiéí 
-_-Nadié.'^
—Entonces podéis entrar...
Tipo le dirigió ;uñá mirada oblieüíf-
. ;_i:-¿Te has vuelto ■ anasó deSconfl|^SÍ 
le preguntó con tono ligero?
—E l corazón se -endurece a la larga,
respondió ,, ^
—Pero y ai sabes que yo, soy amiip.j,
__jTaya uñ amigo! Que.si. nos descui.
dámps hac#quemOs ab a
Típo'vse spnyiÓL  ̂ /■, ,,  ̂ .. ■
— Vamos, prosiguió, po se trata ahora 
dé eso', ya  sabes á í» qué vengo..,
—Si lo sé i '
a  aasaB SB E ’attSBEáM ja SWFljl a  •  Ê ¡Baáaaú w   ̂  ̂ íü 3t;|> »>}> ,.
r  r , .  ̂ . ^ ^Sspeéiálidád©s.farmafiéuticas de garantizáa pureza y  de reconocida eficacia y qcpnomía. Eminentes é inmunerables médicoé que las presen V ’ \ ^
í ^ . . « v a o o l  —
sjííojjüwnv
Ai  '■ — _______
 ̂ ~ V nurerOfosfatode cal. Id. de Quina. Id.de Quina férruginos©. id,
Jarabe de Hemoglobina y Qlicerofosfato de cal. Id. de Hipofosfiíos, Id. de Hojas deNogaldodadOjld. dePigital. Id. de Oibert.Id. de M  . Vino dedlenioglo i Id; de Pepsiíia.-Id. de Pepsina y DiaÓtáSiii, SpíUhióri de Glórbldrofó de
filicerofosfato de cal.Id. de Quina. Id de Quina ferruginoso. íd. de Rábanoiodado. Id. dePa’rótolodüro de Hierto'inalíérable.Id. ^  Id.dePeptona. x3-, finnvarni v Tprninol. ■ í , ,í;;í
yodotánico. Id. Yodoíánico fosfatado.
— .......... ----------------------------- ^  Trementina, QuayM^ .
Levadura de Cerveta, Mag’máa gramhr eprmeenk, GUcemfosfaté ^cal granulado, Kola vegetales pwvgmfes, ê .> e e
mmmm
i aOR DE ORO
Osaiáu ssta agua
sunca tgfiírál i s  c a n a s  n i  s a r é l s  c a í T o s
' £ i  áBB*iSB&éé
é &  é i  sM B jm *  é 0
fl «n es lo mejor áe todas las tíatíiras para el cahelh» y la barba, ao áft»-
naSa B" iw l®  cha el cutis ni onsUci» la ropa;
■ iSffijrabMBSi Esta tintura no contiene nitrato de plata, y coa xa aso, ot cabello tecouserr,»,siempre fino, brillante y negro.,
E e S i Esta tintura se usa sin necesidad de preparaddn aTqunâ  id-siquiera
La Flor* d e  Or>o
Be reciben es­
quelas hasta 
las 4 dé lama-' 
dragada.
_ _ ci lgun  
debe lavarse eí cábeílO, ni antes ni después de la tplicactóa.
ü.sando esta agua se cura la caspa, se evita la calda de  ̂cabello, 8.e
suaviaa, se aianenta y _se perfuma.
A ^ « a  es tónica» vigorisá las raíces del cabeUo y evita todas sw  enferme*
in@ l ^ i " ®  dádes. Por eso se usa también como ,mgiénicu,,
A 1̂ eslor prlcútivó ¿el cabeÜb, ya $ea aeirqi ,é*̂ stafio 6 rU»
B#l*0.bio;el,colordepende demás ó menósapUcácioues,
l ^ g l  Esta tintura deja eí cábeÜo tán bennosPi Pl?* bO ps posible uístía______ __  — guirlo del natural, si su aplicación se hace bien
■ Blsaaím La aplicación de ésta tiñturá .es tan fácil y cómoda,^© upo sgo sé
I hA  i*  I G F : f i ®  U i * ®  por lo que, si se quiere, fe personamás íntima ignora el artificio.
La Ftop d© Opo
Con el uéo de esta agua se curan y,evitan las placan cesé la caidsBicita su crecimientoi'y tóniib el cabellp adquiere nu©'del cabeÜo y eicita _ _
vo vigor, nüitsá seréis caluogí.,".,
■ _  «S»!-,.—. Esta agua deben usarla todas fes personas que deseen coBserrar
fci®  ■ i® S *  «8 ©  cábello hermoso y la cabesa sana. ^
m Es la única tintura que á los cinco minutos de apM̂ ada puede risan
W  l ® i "  se el cabello y no despide mal olor. ®
oersonas de temperámento herpético debeni precisamente psar ^ ta  »Í p«rju#:
y,“ g"  S e n . r ,  1. c»b e.í T limpk, c™ »o!o un. .p U _ ^ ín  ^  a  i .« .salud. V losírarau «CEer i& c»üc.¿a a«.u«. j  - j. • ■ t
Í m  lesesm teLr el pelo, hágase fe que dice el prospeetq, acompabu c®» fe botelfe..^
Malaga, Farraacia y Droguería de !á Estrélía, de JoséPelaez Bermudez, calle TorrijoBj 74 a! 82.
Messageries Mariíimes de MarSéllá
Esta tiiagriiáca, línea dé vapores recibe 
merQanpias de todás^qlasés á flete corrido 
y ceii conociihiériíó, díréctp desde este 
puérló .á 10408 los dé su Itinerario: éh el 
Méaíterránéó, Mát Negro, Indo-China, 
1 Japón, Australia y NoeVí^Zelanda, es 
cáiTihina^ri coH 1©8 tíc fe , COMPAÑIA 
»E NAVEGACION MIXTA que haces gus sáíidás rcgülares de Má- 
ttga cada 14 días é séan los ihiércolfes de cáda dos sení^nas,,
P«ra infarraes y mógfdetalle  ̂poedeñ dirigirse a su .rep/.es^tante 
Málaga, S. Pedro «émes Chaix, Josefa Ugdrtc Barrientes, 26. '
l i O C U A l É ' t ^ T O  T ^ ' a’ n S C E N D É Ñ T  Ala"
Créese absurdo puedan crecer tos ojos y es 
cierfípind qué &ecen, sin que ello sea milagróso 
sino ^natsralísimo y  racional, ^asfa. coii cons- 
fanqa, impreqnúr párpados y sienes, resfregón-,
dossJq^gó.Jísl.sM toeap los slübüs;
( I f ;  í p s  © |Ó é i .  éstos disfiéndénse graduaimenfe¡ 
desarrollando cíédfás '/Ibrdsjmusculares, rdsgáti- 
■ dosepaulatmamenle las pupilas y quedan agran- 
k  ó a ó 's .s  los úJdS'pará siémpfe, hermoseando las 
^  'i'sonomías Creed que la mayorfa de senioras y 
reñorifas' de bellos ojó's usan !0 único de! mundo] 
qúe-obra- Idi pradiglé: ei-perfumada heor, dé' 
moda l iL - C I S s iE  dé qúe é/nbruego dCdrScinn sOlo 
posee el secreto y el aparatfte aue acorñpañq -
m
LA PERLA J ^ ,a p ó 3 Í to  c e n ta « a l:
«  A 'M - T  i  V  a ; ; »  ® , Z ' i b
B. Á R te  6 W  é lija
' Rf»presentíy),te ea jKÍpaña;yictpr.-|íá 
Horca, 184.-Barceloná. ■
Sociedad Máfáá cÓhira lodácOiclentes dét trabajé 
Péliaas liberales, primás redüCidas, faciíldád Ch los pago’s. 
Agente en iiléfega y su provincia: Don Manuel Moreno Lamberto.
^ ■ ■ ■ '' Mi ■■■■^© n d é j a ,; .j a ú p a e r  o  6
íénico«&0nitaÍ0s del í)Té Mmnlm
Célebr^ pudores pafá lá comjñéiaT segura curación'de la
^ ■ l; : ip F O T ® i^ O I ,A  4 tóiUd̂ t’ ,” ,̂******̂**”^   ̂ ^
' Cuentan 3pí años de éilto 'jr són ’eí ásómbra 'd ’é í<» 'eüféHnbs -qtíe laa 
. « ^ le a n . Frinéipales boticas á 3o reales c^a, y se; re m ita  . por c p r i^  á. todas I ‘miiea. ' '
fLácé'rrespondenclÜ: Carretás,;39,-MaSrid, Málaga, fáripacia deíA. Pr<rfp«go. ■
I N S U R A N G U  G O M P A lS ry  
(Compjañid. Inglem de seguros contra incendias) ,' 
--'''Eundada ©n '
, ,  , ,1 JDíilesStreet HV EÍÉ^Q0I í-- > ■ -
'Líaóítál activo éx¿íed& . . . . . . .  Litims 11.000.000
Rentas Netas * . w . v . ' . . .. ¿ , v = 2.884'656 
Siniestfos págadós déSdfe 18^ . . v , 45.678 344
Agentes en Málalfáí A, Utrera i¡̂ Héróíífiid',' Téj§h y  Ród̂  ̂
gutó 39^^ral;
L eclie  eon d en sad a  co n 'to d a  l a  crem a
L A H OL D i  S
Pábrlcádá con íéché dg vá.cás. jdé ía^
Holanda Meridional.'"■ v.-̂ ' ■’ i ^
Segün certificados de los Laboratorios Municipales de Barcelo­
na y Málaga, ne tiéna ftiflgtfniá) stíbstáúcfe n0civa,:ólend® é |  in é -  
j'©irii;liment©'p©x!a iBBiiiftoSé,,
•  ̂ JMikHtgM’lospñndpM
O írujapo D e n tis ta
Legalmente :autori?ado.
Conocido BÓr. toda la ci^cia 
médica y por su numerosa cHén- ' 
tela, ofrece al público, su^gran-:- 
des conocimientos eii fe:ciíáioái 
dentaL-r, f¡t:
Se construye .desdé,' urt diente '; 
hasta dentaduras, óQinpIfttas á 
precios niuy eennótinicós- _
Se arreglan todas fes dentados: 
ras insfervibles hechas por-píms 
denílstés. Se empasta, y orifica, 
por lo»; últimos Haeiaritós.
Se hice fe, exílracción de mue­
las sin Üolór, por tres pesetas.
Mata. Ne^io. Para quitar éJ, 
dolor-dé 'muelas én cinco minu­
tos, 2 pesetas caja. i;
Pfisá‘'á domicilié, á las ep as , 
de BetieSc'éhcra y? á’ los. pobres! 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39 i  ■ : ,!«
Justes f t ,1001̂
' T a U ^ ’.d q s ia ítirá ,.
' 'oh
luid Kiiip M*
OecerBcipioés af óleo, barniz y 
temple; ^átitias dé edificios, 
muebiesi, iibltkcionefi, ihuéstrás 
en bier^ y én Cristal, pintura 
esmaltes de todos colores.
TorrífpsíÓQ.-^MAtAÜA
C asa átiádadk  én  1 9 6
tS ^ r a  d# v in o  d© ¿ e b r ija
clarificación dé vinoá f- 
.^ardientes.
desde S¡reales arroba 
H^fpóslío en Málagg: Mármo- 
lekíQ* Establecimiento de Angél
7 *p¡,§in ?II ni|g.-ii;a*iiBW!
Desde cien pefe’etas se LvendennicboLe%firopjeda -̂f, j¡ ::¡
En esta Administración, d í̂n 
>'4zÓn.
;S0''véD dié'^^-''
jai mosifador propio para cerve- 
'céríá.'Ó'Wíib’feciraiénto'anáfDgo. 
• Én eStaf' adminitífración infor­
marán. ”
uk éfecrüiré'ft'fé qué' ten â noc o- 
nes de conta&'ilidad. es iifútii
irse á C. pVcédula núme 
áfi. Lista Correos.
.i^jailjedOBCon-eLflf ' 9 0 '  a fO Ó Íib O tt
¿óltikbtbitfil'©rónádicó S. Se^ündÓ jíziíüldrdá,jíiiiíii'i'r ii li' iiiirifiT-  ' —
VifedéH y  carabiáh díácos dé Ofe- 
mófoho ksados, véhdék un 
(iráníófo^o y varios; fpnógrafobi'
E tí^^  Admiuiéóíiriók'jnlV^
ji yt-
64r ' EL MARQUÉS DE ÓlETB IGLfiSiAS
noticia que me habéis traído, y espero que pronto me permi­
táis vengarme. j,
—-Ror áííóra perisad sólo en'repbtieros.
Y el duque salió, entró én sü carroza y se fué ál al­
cázar.
EL MARÓtí^ de SIÉTE IQLÍSIÁS ' 6 1 '
^Soy él capiíán de la cómpafíía tudesca, coniéstó afabíe- 
menteücéda. ;
Éllbáchilíefj qué si nó érá respetüosó era córtésí hé Óuî ‘5 
lagOrfa. ■ '■
—¡Ah! dijo; ¿conque vuecencia es el .sefíor duque dé Üceda 
secieíarió de M ádó y Óel Despachó üri Óeí ley nues­
tro éeñor, y hermano de iá ékcéíéntísiniá séñófá condesa dé 
LeíriuS, iiiádríha dé ihi arrio y amigo dón Guillen de Vafgár 
Machucavíicericíacíó éri’ iéyési)0r1á Universidad dé Alcalá y 
alférez flamante de la brava cotnpañía tudesca? Beso las mk- 
noZ á vUécérieia y m& MréZeó á sú servicio^ damían Algarroba, 
bachiller en leyes, reverente criado de vuecencia.
El médico estaba  ̂asustado 'por tener delante de sí tanta 
grandeza, aunque el duque de Uceda •'estaba sencillairiente 
vestido cbn un traje de terciopelo negro, sin otro distintivo ¿(úe 
la venera de coriiendá'dor de Santiago pendiente de su cuello 
por un cordon de seda.
—¿Por quémo se ha avisado -á mi hermana la condesa 
dê  Lemus? dijo con acétifo d'é dulce reconvenciórt el' du  ̂
que. - ' ". ■ ;
—No heníoé téríido csbéz1i; pafa náda, excéíéniislmo áeñor 
dijo el bachiller; desde anoche, entre doce y tina liá pasado pór 
esta casa uña veidádera torméritáV han reb'ádó, no sé'como, á 
dofiálnés: á íks 'vocés dfe Ikdóriceíla Froféía, heiriós despéf- 
tado todos: todos nos hemos lanzado fuera de la cama, incluso 
rai áímo, mi pobre amigó, ñii heirttano; que coirio no estaba en 
disposición de ello y ama tanto á su esposa, se desmayó, se 
le abrieron las heridas, y fué necésario dejarlo todo-por él. 
¡El diluvio, excelentísimo señor, ei diluvio! y aunqtie VUécen- 
cia me vé de pié, estoy tambí/n lACO y enfermo,-y .tirando de 
rabia ¡os treinta dineros: per^ó m^Óorro^el npmbrg q^̂ ,.;|iérigo 
ó le saco á eajqpadas i  ese picaro de Mendayia;el. conocimien­
to de dondeiestá doña Inés;,por ejue él.ha sidOrél .bjibon, ej que 
ha favorecido el robo.
BLoi et án. ' ; 1 7 -
;,,r- ÍHl día 26 . ;:u>
Nombramiento de don José Luia Bérrocal para
ha¡per efeetiyp el reintegro de, las cantióqdés pep- 
dichtés dé QÓbro en el Pó»ito;de Arcnidpííá,,
—El ayuntamientode Anteqfacfá ánú^ 
eí-28 'def éólrieñte iá' subasta de: Jos aefécHos dé 
' y cÉrnés frescaa yconsumos sobre líquidos, sal
ssilsdds ■ j •’# é' * i ‘ .....
^Los de Álfa^aatejoy Villanuéva iJeÓTrahuco, 
participan qué sé háiíán ál püblic.p en aquellas se­
cretarías los respectiyos repartqédé árbÜ̂  ̂
traordiriáriós. ¡ ' r
iiVacaftte de médico títuferrdé Almáfgén. -  
-'f4Édicto del ayuntamiento de ..Cuévás .!áe S'an 
Marees, participando qué del 25 al 30. deLcostietUé 
sé Gebrar̂ . en scgundo perip4o< eí rqpaóo de con­
sumos.
: —Acta.dé la séajón celebrada,Rüf .:1a Juníá, <̂ I 
Cénko déMotitejaqué,,' ' , ' ,
—Nota dé las tibrás ejécutadás pot el Ayuóta-
miéetó de Málaga en la sértiana déil6.al'22.dé ju­
nio de 1907.
Anuncio de subasta de las obras dé, reparar 
ciónes necesarias en ej Arsenal de fe Carraca, ¡
; —El juez instructor de esta 'Cconándancia de 
Marina, cita ,á Juan Béjar Gu'érréfÓ .y Bartolomé 
Rúiz Lézario,ylos dé Algeciras y Éstepóna á Ró- 
drigo'Návarro y Antónib Moreno Fldrés. respécti- 
vafeente; él capitán de la Caja de Recluta de Ran­
da, Mama á Diego Gómez HariUo; el juez de ,fe
Alameda cita á Antonio Jiménez És.ijafio.;:jpsé Hur­
la Merced; á defiaí María, do­tado Orellana; el de ... «...
fia Dolores y dbfta,Aurora Aguirjré y Rscip y el de 
Lora del Rio á Miguel’ Triíjilld Sánchez. .
•¡-Vacante déla Secretaría del juzgado mtihlci- 
pai de Almogia. p • v
—¡Eljuzgádo municipal de’ Teba anuncia la ce­
lebración de varias subastas judiciaiés.’
■ —Fijación de fes cantidades previas qué ¿dqhen; 
satisfácer los explotadores de minas q^é se .ex 
•presan, . " ..  ̂ „ 7,,' ” ' , '  ‘ ’ '
TOMO IV 16
JK e g ie ’tjpo é ilF lÍ ’
: , ' Juzgado, de la Aíqmeáa.̂  q ,
Ñaqrmlentds: Manuel Mata Ruiz, Antóníq Mecía 
.Roldán éIsabél MelládóGaUegó, '. ; - ,': - ■,
■ Defunciones: Émilió Jiméjiez GáVcia, Victoria 
Vííchéz y yicehte Ráldmat Tá,labíú'
Jttí^ado'úe Santo Domingo ':
'Ñ^t'ifeiéntpsrjbsé"Roca Pérez  ̂ Ántonia, Rueda 
í Móreno yjdsé rerpández Zámóra.
Défhndones':' Malilla Trügíllo García, Raf^él Qfi. 
- tTé'rrez Torres y Miguel H'erréro Fernández.
¿fe 23¿; S«; pese ercanaiy dércíáíé,de«^uálp«
yacufias y  * 1 pes® |Lj:iá,fi£M̂ lofir̂ *
ceirttosí I.8.^.5W
jámopes y eifibutidosy. 12;0OO: Itífefitiua®*»' fié* 
fiétasl;2Qi, : 'm ' .. ,
?ota?depSorSsS50!ld^^
TotaLde adeudo:- 472.6ti tiOietas.,, 7;..... >y , ...
' ■■■'Al «I»
Rec^üdacién Ób’té ii l^ '^ ’̂ 1 fiíá de'ía ftfefiá» 
los cóhéeptos sigüiémtéá '̂' ’ ^
Por inhumaciones, 106,00 pesetas.
Por permaneimra8,«3O,O0;íO7 r  s
. Per ei^qraariones,|»íl>00. . , l;,
Total; ÍS6,00pesetas.:
Í ,M t E Í W Í l A A # ^ '* « , r i »
Juan (sorprendido).r-iCómo!
GféRqué té habias'niaéirto? ’ '
;Pedrb (con tristeza):*—;No¡., Fué’uA hertíJWw •
Juan.—¡Qué lástlmal ¡Qué lástima! . C pS- 'Hí íJ
TEATRO PRíNClPAL.—Compaflía cóndco-Hii* 
ca dirigida pos D. Julio Nadal.
A las siete y raediá? iEl maldito dinero».
A fe8ypuey§ menos (CuartorfiLaiigQlfemfe» ytw» 
picaros ceiós». , L*’
A fes diez menos cuarto: «Mujeres y ñores».
A fes once: «El tcráblé Pérez».. d.̂ kp v
.TEATRO LARA.-rGran ^
kbs célebfados Moris y Lljia. .
’ Esta noChej cúátró séccTohes'. ' ' ' ' ‘ ¡;;¡# 
Entrada general, 15 céntimos; anfiteatro, zu. 
CÍNEiV|AT0GRARQ
zadélósMorés. ' ' ' '' ' ' ^
Secciones, variadas á las 7 3¡4, 9 y 10 Ij'*» 
bíéndosé én cada una de elias quince cuadros. s,
..Éntráda.dé preferencia  ̂SOc^timosi' IdW 
ral, Í5 ídem. -  , . v „CIíÜ mSt ÓQRAFO VIGTORlA. îSfitfefik ĵl 
calle Liborio<3aroíá (antes Almacene¿).' "
Esta noche se.veráficarán tres- seccioftéS)' w
zando 1a primera á fes siete y tres .cuartos, v
biéndose en cada una ocho cuadros y ..¡aig ---------- ---- - - ffibftero «Hn viajese los hermábdiC 
misterioso». ; 
Butaca, 30 céntí 
SALON MÓ 
Casapalnaa
Estado demostrátívo df Jas res?i§ sácríficadas eí
aayaíuííi ^̂ cauui/id á fe ipfezá.dé.Uncfe  ̂ í¿tare.
Todas laS hdchéB'i cuáiro secciones ton iiuery 
santes cintas cinematogMficas, ,
■ Palcos, 1)50 pésetá-bátacas; 30 céntimos, em(f 
da general; 15i v '1 :
Tipot̂ raf  ̂de Ei. Popular
